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ABSTRAK 
Nama    : Ernawati 
Nim    : 40400113163 
Jurusan    : Ilmu Perpustakaan 
Judul Skripsi : Persepsi Pemustaka Terhadap Kualitas Pelayanan 
Sirkulai di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
 
Skripsi ini membahas tentang Persepsi Pemustaka Terhadap Kualitas 
Pelayanan Sirkulasi di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar Kecamatan 
Manggala Kota Makassar. 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi pemustaka 
terhadap kualitas pelayanan sirkulasi di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar? 
Pokok masalah tersebut di breakdown ke dalam beberapa submasalah atau 
pertanyaan penelitian, yaitu 1) Bagaimana sistem pelayanan sirkulasi di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassa? Dan 2) Bagaimana tinggkat kepuasan 
pemustaka terhadap pelayanan yang di berikan Pustakawan (SDM)?. 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan Jenis 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, metode 
pengumpulan data terdiri dari tiga cara yaitu: observasi, angket, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa persepsi pemustaka terhadap 
layanan sirkulasi memuaskan. Hal ini tersebut tampak jelas dari jawaban 
pemustaka atau responden yang menyatakan memuaskan dengan persentase 
(56.9%) terhadap koleksi dan fasilitas layanan sirkulasi, sistem layanan sirkulasi 
mendapat kesan memuaskan yaitu (49.8%), begitupula dengan SDM 
(Pustakawan) yang memberikan pelayanan sirkulasi mendapat kesan memuaskan 
yaitu (47.2%). 
 
Kata kunci: Persepsi, Pemustaka dan Sirkulasi. 
 
 
  
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya semua perpustakaan merupakan suatu lembaga yang 
memiliki tugas pokok, yaitu memberikan pelayanan informasi kepada pemustaka. 
Namun demikian dalam perkembangannya setiap perpustakaan memiliki 
kebijakan tertentu demi terciptanya situasi yang efisien untuk para pemustaka 
serta staf perpustakaan. Perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang 
sekarang telah dipergunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu 
pengetahuan, penelitian, rekreasi pelestarian khasanah budaya bangsa, serta 
memberikan berbagai layanan jasa lainnya antara lain layanan sirkulasi (Sutarno, 
2006:1). 
Perpustakaan sebagai salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi 
sebuah kekuatan dan mencerdaskan bangsa, menjadikan tempat yang 
menyenangkan bagi semua jasa pengguna, jasa informasi. Dengan memposisikan 
institusi dan sumber pembelajaran, perpustakaan merupakaan kekuatan untuk 
mencapai posisi yang strategis dan berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang 
meningkatkan kualitas kehidupan dengan memenuhi kebutuhan informasi 
masyarakat (Ibrahim, 2014:24). 
Menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 Pasal 14 tentang layanan 
perpustakaan yang berbunyi : 
1. Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi 
kepentingan pemustaka, 
 
 
2. Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan 
standar nasional perpustakaan, 
3. Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan 
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, 
4. Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan 
melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaaan untuk memenuhi kebutuhan 
pemustaka, 
5. Layanan perpustakaan di selengarakan sesuaidengan standar nasional 
perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka, 
6. Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar 
perpustakaan, 
7. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilaksanakan melalui jejaring tematik.(Undang-Undang RI, 2009:13) 
Salah satu bagian yang cukup vital di perpustakaan adalah bagian layanan 
sirkulasi karena pada layanan sirkulasi inilah terjadi iteraksi langsung antara 
petugas perpustakaan dan pemustaka.Aktivitas layanan sirkulasi menyangkut 
masalah citra perpustakaan baik tidaknya sebuah perpustakaan berkaitan erat 
dengan bagaimana layanan perpustakaan diberikan kepada pemustaka.Bagian 
layanan sirkulasi merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah perpustakaan. 
Perpustakaan akan dinilai baik secara keseluruhan oleh pemustaka jika mampu 
memberikan kualitas layanan yang diberikan baik begitupun dengan sebaliknya. 
Untuk mengetahui baik tidaknya suatu pelayanan yang berkualitas, salah 
satunya dapat diketahui dengan melihat persepsi pemustaka yang merupakan 
sasaran utama pelayanan (Munir, 1998:56). Untuk mencapai sebuah citra yang 
baik maka diperlukan adanya aturan kebijakan tentang sikap petugas bagian 
layanan dalam melayani pemustaka maupun sikap dari pemustaka itu sendiri. 
 
 
Dengan mengetahui sikap pemustaka, maka petugas dapat mengevaluasi kinerja 
bagian layanan. Sehingga akan diketahui kekurangan dan keberhasilan yang telah 
dicapai untuk meningkatkan mutu layanan.sebagaimana firman Allah dalam  QS 
Ali-Imran 3:159 sebagai berikut: 
                                    
                                       
Terjemahnya:  
 “maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.Karena itu 
manfaatkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 
bermusyawaralah dengan mereka dengan urusan itu.Kemudian, apabila 
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah.Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.”(Kementian 
Agama RI, 2012: 82) 
Ayat diatasmenegaskan perintah untuk berlemah lembut dalam 
berinteraksi dengan saksama, berkaitan dengan layanan sirkulasi ini memberikan 
gambaran sebagai pedoman kepada pustakawan agar berlemah lembut dalam 
memberikan layanan kepada pemustaka. Karena ketika pustakawan bersikap keras 
kepada pemustaka maka mereka akan menjauh dan bisa saja para pemustaka itu 
malas berkunjung ke perpustakaan lagi. Hal ini berarti, bahwa perhatian, sikap 
lemah lembut terhadap pemustaka merupakan suatu keharusan bagi pustakawan 
dalam membangun sebuah hubungan dalam kegiatan pelayanan. 
Penelitian mengenai persepsi terhadap pelayanan yang telah dilakukan 
oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti peneliti yang dilakukan oleh Muslimin 
(2014) dengan judul “persepsi pemustaka tentang layanan sirkulasi di 
 
 
perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar” 
menyatakan bahwa besar kecilnya manfaat yang diberikan perpustakaan kepada 
masyarakat kampus, tergantung dari persepsi yang baik atau tidak baik dari 
masyarakat tersebut. Persepsi yang baik akan ditimbulkan oleh pelayanan 
perpustakaan yang baik. Masyarakat yang mempunyai persepsi yang baik 
terhadap perpustakaan maka akan memanfaatkan perpustakaan tersebut. Dan jika 
bila persepsinya buruk, maka mereka tidakakan tertarik mengunjungi 
perpustakaan tersebut. 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar merupakan salah satu 
perpustakaan sekolah yang menjalankan fungsinya sebagai sarana maupun wadah 
informasi bagi peserta didik, pendidik, maupun tenaga pendidikan. Perpustakaan 
ini terletak di tengah-tengah ruang kelas sehingga mudah dijangkau oleh setiap 
pemustaka. Di dalam Perpustakaan ini melayani secara terbuka.Dimana, 
pemustaka sendiri yang langsung menuju ke rak.Sehingga pemustaka merasa 
bebas mencari koleksi yang mereka butuhkan dan koleksi yang ada di 
perpustakaan ini terbilang cukup banyak karena selain koleksi buku bacaan fiksi 
dan non fiksi perpustakaan ini juga mempunyai koleksi umum seperti buku 
tentang pertanaman, pembibitan, dan lain sebagainya. 
Selain koleksi yang cukup banyak perpustakan ini juga dilengkapi fasilitas 
seperti, kursi dan meja baca, televisi, kipas angin dan WiFi. Akan tetapi di 
perpustakaan ini pelayanan sirkulasinya masih berbasis manual, dimana pada 
proses peminjaman dan pengembalian koleksi pemustaka masih menggunakan 
 
 
katalog kartu. Maka dari itu penulis tertarik meneliti di perpustkaan ini 
tentang“bagaimana persepsi pemustaka terhadap kualitas pelayanan sirkulasi 
perpustakaan di SMA Negeri 10 Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok yang 
sangat mendasar yaitu: Layanan Sirkulasi di Perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar. Dari permasalahan pokok di atas maka dapat dikemukakan sub-sub 
masalah yang akan peneliti bahas yaitu: 
1. Bagaimana persepsi pemustaka terhadap sistem pelayanan sirkulasi di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar? 
2. Bagaimana tingkat kepuasan pemustaka terhadap pelayanan sirkulasi 
yang diberikan pustakawan (SDM)? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional 
Untuk memberi gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang 
akan dibahas dalam penelitian ini serta untuk menghindari interpretasi yang 
berbeda, peneliti akan mengemukakan pengertian dari beberapa kata yang 
terkandung dalam judul proposal ini yaitu : 
a. Pengertian persepsi, Persepsi adalah proses internal kita memilih, 
mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan 
proses tersebut mempengaruhi lingkungan kita (Mulyana, 2001: 167). 
Menurut Widayatun (1999:110) persepsi atau tanggapan adalah proses 
 
 
mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukan bagaimana 
kita melihat, mendengar, merasakan, memberi, serta meraba (kerja indera) 
di sekitar kita. Sementara itu menurut Suwarno (2009: 52) menjelaskan 
bahwa persepsi adalah suatu proses membuat penilaian atau pembangunan 
kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat di dalam lapangan 
penginderaan seseorang. 
b. Pengertian pemustaka, Sebelum adanya istilah pemustaka, istilah 
pengguna atau pemakai perpustakaan sering digunakan. Menurut Sutarno 
NS dalam Kamus Perpustakaan dan Informasi mendefinisikan “pemakai 
perpustakaan adalah kelompok orang dalam masyarakat yang secara 
intensif mengunjungi dan memanfaatkan layanan dan fasilitas 
perpustakaan (2008:150)”, sedangkan “pemustaka perpustakaan adalah 
pengunjung, anggota dan pemakai perpustakaan (2008:156)”. 
c. Pengertian kualitas, Kualitas menurut pengertian yang dirumuskan oleh 
Goetsh dan Davis (1994: 123) kualitas merupakan suatu kondisi dinamis 
yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 
yang memenuhi atau melebihi harapan 
d. Pengertian pelayanan, Pelayanan merupakan salah satu kegiatan pokok di 
perpustakaan disamping kegiatan–kegiatan yang lain. Pelayanan 
merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah perpustakaan. Hal ini terjadi 
karena kegiatan pelayanan merupakan kegiatan yang mempertemukan 
langsung pustakawan dengan pemustakanya, sehingga penilaian 
pemustaka akan muncul ketika kegiatan pelayanan tersebut berlangsung. 
 
 
Kegiatan pelayanan sebuah Perpustakaan merupakan ujung tombak dari 
seluruh unsur kegiatan yang dilaksanakan. 
e. Pengertian sirkulasi, Dilihat dari makna, kata sirkulasi berasal dari bahasa 
Inggris yaitu circulation yang berarti perputaran atau peredaran. Dalam 
ilmu perpustakaan, sirkulasi sering disebut kegiatan peminjaman bahan 
pustaka atau kegiatan yang berkaitan dengan peminjaman dan 
pengembalian bahan pustaka (Lasa,1993:1). 
f. Pengertian perpustakaan sekolah, perpustakaan sekolah adalah 
perpustakaan yang ada di sekolah untuk melayani para peserta didik dalam 
memenuhi kebutuhan informasi (Suherman, 2013:20). 
Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dinyatakan bahwa 
sebuah pelayanan perpustakaan merupakan unsur yang paling penting dalam 
sebuah perpustakaan. Karena kualitas sebuah perpustakaan dilihat dari 
bagaimana pelayanan yang diberikan di perpustakaan tersebut. Dalam hal ini 
peneliti ingin mengetahui tentang kualitas pelayanan sirkulasi di perpustakaan 
SMA Negeri 10 Makassar. 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Kata demi kata yang dijelaskan pada defenisi operasional di atas, maka 
ruang lingkup pembahasan proposal ini ialah persepsi pemustaka terhadap , 
sistem layanan sirkulasi, dan sumber daya manusia atau pustakawan pada 
layanan sirkulasi di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar. 
 
 
 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. TujuanPenelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 
a) Untuk mengetahui bagaiman persepsi pemustaka terhadap sistem 
pelayanan sirkulasi di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar. 
b) Untuk mengetahui bagaiman tingkat kepuasan pemustaka terhadap 
pelayanan sirkulasi yang diberikan pustakawan (SDM). 
2. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 
pengetahuan tentang layanan sirkulasi di perpustakaan 
b) Dapat dijadikan masukan bagi perpustakaan sebagai pedoman untuk 
mengevaluasi layanan sirkulasi di Perpustakaaan SMA Negeri 10 
Makassar sehingga dapat meningkatkan mutu layanan yang baik. 
c) Menambah wawasan penulis. 
E. Kajian pustaka 
Dalam membahas judul “Persepsi Pemustaka terhadap Kualitas Pelayanan 
Sirkulasi di SMA Negeri 10 Makassar”. Ada beberapa buku atau karya tulis yang 
penulis anggap relavan dengan objek penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1. Sulistyo Basuki dalam bukunya Pengantar Ilmu Perpustakaan. Dalam buku 
ini dibahas tentang gambaran umum mengenai ilmu perpustakaan. 
Pembahasannya meliputi defenisi ilmu perpustakaan  
 
 
2. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Perpustakaan 
Universitas Dipanegoro Semarang” Persepsi Pemustaka Tentang Sikap 
Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Jepara,Azmi 
Nur Widya. Pada hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwapersepsi 
pemustaka yang berkaitan dengan kehandalan dapat disimpulkan 
bahwapertama, aspek kehandalan yang terkait dengan daya tanggap 
pustakawan, akurasi atau kesesuaian pelayanan pustakawan, kompetensi, dan 
komunikatif, sudah cukup baik, tetapi dalam hal daya tanggap sebagian 
pustakawan masih kurang baik karena pemustaka tidak langsung dilayani atau 
ditanggapi dengan baik dan cepat. Kedua, persepsi pemustaka yang berkaitan 
dengan aspek empati dapat disimpulkan jika dilihat baik dari sikap simpatik 
dan kesopanan, diketahui bahwa sebagian pustakawan tidak bersikap simpatik 
kepada pemustaka. Ketiga, persepsi pemustaka yang berkaitan dengan aspek 
perhatian disimpulkan bahwa perhatian pustakawan kurang baik, karena 
pustakawan tidak proaktif kepada pemustaka, di sisi lain persepsi pemustaka 
tentang tindak lanjut dan sikap kepedulian baik. 
3. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Perpustakaan 
Universitas  Dipanegoro Semarang.”Persepsi Pemustaka Pada Layanan 
Sirkulasi (Umum Atau Dewasa) Di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Dian 
Rizqi Amalia. Pada hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa Responden 
memberikan persepsi terbanyak sebesar 61 responden atau 63,5% mengenai 
persepsi terhadap tampilan perpustakaan khususnya pada kebersihan dan 
kerapian ruangan yang dinilai baik. 
 
 
4. Skripsi “Persepsi Pemustaka Tentang Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan 
Daerah Kabupaten Barru, Suriani. Pada hasil penelitian skripsi ini 
menyatakan bahwa persepsi pemustaka terhadap layanan sirkulasi di 
perpustakaan Daerah Kabupaten Barru cukup memuaskan. Hal tersebut 
tampak jelas pada pendapat pemustaka yang menyatakan memuaskan yaitu 
(50,28%) terhadap koleksai dan fasilitas layanan sirkulsi yang tersedia, sistem 
layanan sirkulasi mendapat kesan memuaskan yaitu (66,67%), 
begitupundengan penilian terhadap Sumber Daya Manusia (Pustakawan) 
yang memberikan pelayanan  sirkulasi mendapat persepsi memuaskan yaitu 
(57,50%). 
 
  
 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Standar Nasional Perpustakaan ( SNP 009:2011) 
Standar Nasional Perpustakaan (SNP 009:2011) dimaksudkan untuk 
menyediakan acuan tentang penyelenggaraan perpustakaan sekolah menengah 
atas/madrasa aliyah baik negeri maupun swasta.Sebagai landasan hukum mengacu 
pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang perpustakaaan 
bahwa sebuah perpustakaan khususnya perpustakaan sekolah disebut memenuhi 
kriteria diantaranya, standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, 
standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar 
penyelenggaraan dan standar pengelolaah. Standar nasional perpustakaan adalah 
standar yang diberlakukan secara nasional di wilayah indonesia oleh Kepala 
Perpustakaan Nasional RI, yang digunakan sebagai acuan dalam penyelengaraaan, 
proses, dan produk dari kegiatan perpustakaan.Pemenuhan Standar Nasional 
perpustakaan dalam sebuah perpustakaan seharusnya menjadi pusat perhatian 
tersendiri bagi pengelola perpustakaan, hal ini diharapkan mampu mengubah citra 
sebuah perpustakaan agar tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat 
dimana persepsi masyarakat selama ini hanya menganggap bahwa perpustakaan 
hanya sebagai tempat menyimpan buku-buku saja. Dengan terpenuhinya standar 
di sebuah perpustakaan tentunya akan lebih menunjang kinerja dari pengelola itu 
sendiri dan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan bacaan para pemustaka 
(Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2014:6). Dalam hal ini disebutkan 
 
 
berbagai kriteria dimana perpustakaan dapat dikatakan memenuhi standar nasional 
perpustakaan diantaranya:  
a. Standar Koleksi Perpustakaan  
Dalam memenuhi standar nasional perpustakaan, sebaiknya perpustakaan 
memperkaya koleksi dan menyediakanm bahan perpustakaan dalam berbagai 
bentuk media dan forma, sebagaimana yang dijelaskan dalam (SNP 
009:2011) bahwa sebuah perpustakaan dikatakan memenuhi standar apabila 
memiliki:  
1) Buku teks 1 eksemplar per mata pelajaran per peserta didik 
2) Buku panduan pendidik 1 eksemplar per mata pelajaran per guru bidang 
studi 
3) Buku pengayaan dengan perbandinga 70% nonfiksi dan 30% fiksi, 
dengan ketentuan 2 sampai 6 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 
1.000 judul, 7 sampai 12 rombongan belajar jumlah buku sebanayak 
1.500 judul, 13 sampai 18 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 
2.000 judul, 19 sampai 27 rombongan belajar juimlah buku sebanyak 
2.500 judul. 
b. Standar Sarana Dan Prasarana  
Standara sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:  
1) Gedung/Ruangan Perpustakaan 
Perpustakaan dikatakan memenuhi standar apabila perpustakaan 
tersebut menyediakan gedung/ruang yang cukup untuk koleksi, staf dan 
pemustakanya dengan ketentuan bila 3 sampai 6 rombongan belajar 
 
 
seluas 112 M, 7 sampai 12 rombongan bwelajar seluas 168 M, 13 sampai 
18 rombongan belajar seluas 224 M, 19 sampai 27 rombongan belajar 
seluas 280 M. Lebar minimal ruang perpustakaan adalah 5 M. 
2) Area Perpustakaan  
Gedung/ruang perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi: area 
koleksi, area baca, area kerja, dan area multimedia. 
3) Sarana Perpustakaan 
Dalam memenuhi standar nasional perpustakaan, perpustakaan 
menyediakan sarana perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi: rak buku 
15 buah, rak majalah 1 buah, rak surat kabar 1 buah, meja baca 15 buah, 
kursi baca 30 buah, kursi kerja 3 buah, meja kerja 3 buah, lemari katalog 
1 buah, lemari 2 buah, papan pengumuman 1 buah, meja sirkulasi 1 buah, 
majalah dinding 1 buah, rak buku referensi 2 buah, fasilitas OPAc 1 buah, 
TV 1 buah, pemutar DVD 1 buah, tempat sampah 3 bua, jam dinding 2 
buah. 
4) Lokasi Perpustakaan 
Dalam memenuhi stabndar nasional perpustakaan, lokasi perpustakaan 
juga perlu diperhatikan yakni lokasi perpustakaan harus berada di pusat 
kegiatan pembelajaran yang mudah dilihat serta mudah dijangkau oleh 
peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan. 
B. Layanan Sirkulasi Perpustakaan  
Dilihat dari makna, kata sirkulasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 
circulation yang berarti perputaran atau peredaran. Dalam ilmu perpustakaan, 
 
 
sirkulasi sering disebut kegiatan peminjaman bahan pustaka atau kegiatan yang 
berkaitan dengan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka (Lasa,1993:1). 
Layanan sirkulasi di perpustakaan merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan 
dengan pengguna perpustakaan. 
Pengertian layanan sirkulasi menurut Rahayuningsih (2007: 95) adalah 
layanan pengguna yang berkaitan dengan peminjaman, pengembalian, dan 
perpanjangan koleksi. Salah satu kegiatan utama atau jasa utama perpustakaan 
adalah peminjaman buku dan materi lainya. Kegiatan peminjaman ini sering 
dikenal dengan nama sirkulasi artinya peminjaman. Bagian ini, terutama meja 
sirkulasi, seringkali di anggap ujung tombak jasa perpustakaan karena bagian 
inilah yang pertama kali berhubungan dengan pengguna atau pemakai serta paling 
sering di gunakan pemakai, karenanya unjuk kerja staf sirkulasi dapat 
berpengaruh terhadap citra perpustakaan ( Sulistiyo-Basuki 1991 : 257) Salah satu 
kegiatan utama atau jasa utama perpustakaan adalah peminjaman buku dan materi 
lainya.  
1. Kegiatan Layanan Sirkulasi 
a. Pendaftaran anggota Perpustakaan  
Salah satu tugas di bagian sirkulasi adalah menerima pendaftaran anggota 
perpustakaan dan melayani perpanjangan keanggotaan. 
b. Peminjaman  
Peminjaman koleksi merupakan salah satu kegiatan utama dalam sirkulasi. 
Kegiatan adalah suatu proses pencatatan transaksi yang dilakukan oleh 
 
 
petugas perpustakaan dengan pemustaka pada saat pemustaka meminjam 
koleksi. 
1) Koleksi yang dipinjamkan. Koleksi yang dipinjamkan meliputi buku 
teks, buku bacaan, majalah yang lama, surat kabar yang lama, dan 
koleksi lain seperti guntingan surat kabar. Koleksi sumber, majalah 
yang baru, surat kabar yang baru, dan koleksi yang langka seperti 
referensi hanya boleh dibaca di ruang perpustakaan. 
2) Jangka Waktu Peminjaman. Buku teks, bila jumlah eksemplarnya 
memungkinkan, akan dipinjamkan dengan jangka waktu satu tahun 
ajaran. Jangka waktu peminjaman koleksi lain disesuaikan dengan 
perbandingan jumlah koleksi dengan jumlah guru dan murid sebagai 
pemakai. 
3) Perlengkapan yang dibutuhkan. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk 
peminjaman adalah kartu buku, lembaran tanggal kembali, tanda 
pengenal murid dan guru, cap tanggal, bantalan cap, kantong 
peminjam, kotak kantong peminjam, dan kartu petunjuk. 
(a) Kartu buku terletak di dalam kantong kartu buku. 
(b) Lembaran tanggal kembali tertempel pada buku. 
(c) Untuk murid dapat menggunakan kartu OSIS dan guru dapat 
menggunakan kartu pegawai atau dengan kartu anggota 
perpustakaan. Setiap murid dan guru dibuatkan sebuah kantong 
peminjam. Kemudian, kantong peminjam itu disusun menurut 
urutan nomor induknya di dalam kotak kantong peminjaman. Agar 
 
 
mudah dicari, pada setiap kelipatan tertentu atau setiap berbeda 
kelas diberi sekat kartu petunjuk. 
4) Prosedur Peminjaman 
(a) Petugas bagian pelayanan peminjaman menerima buku dan 
mencarikan buku yang diminta dengan tanda pengenalnya. Dengan 
memeriksa tanda pengenal dapat ditetapkan apakah yang 
bersangkutan berhak meminjam atau tidak. 
(b) Dengan tanda pengenal itu petugas mencari kantong peminjaman 
yang bertuliskan identitas peminjam yang bersangkutan. 
Kemudian, petugas mencocokkan nomor induk siswa atau NIP 
yang tertera pada tanda pengenal dengan yang tertera pada kantong 
peminjaman. 
(c) Menulis nomor induk peminjam pada kartu buku di kolom nomor 
anggota. Kemudian, petugas mengisi kolom tanggal kembali pada 
kartu buku dengan cap tanggal kembali pada kartu buku dengan 
cap tanggal sesuai dengan batas waktu pengembalian. 
(d) Mengerjakan lagi seperti butir 3, tetapi pada lembar tanggal 
kembali dan akhir dengan paraf petugas. 
(e) Meminta paraf peminjam pada kolom paraf pada kartu. 
(f) Memasukkan kartu buku yang sudah diparaf ke dalam kantong 
peminjaman, kemudian mengembalikan kantong peminjaman itu 
ke kotak kantong pada tempatnya semula. 
 
 
(g) Memberikan buku dan kartu pengenal kepada peminjam. Dengan 
demikian selesailah proses peminjaman. 
c. Pengembalian 
1) Perlengkapan yang Dibutuhkan 
Perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengembalian adalah kartu buku, 
kantong peminjaman, kotak kantong peminjaman, cap tanggal serta 
bantalan cap. 
2) Cara Mengerjakan Pelayanan Pengembalian 
Cara mengerjakan pelayanan pengembalian adalah sebagai berikut : 
(a) Peminjam datang sendiri ke meja sirkulasi dengan membawa buku 
yang akan dikembalikan. 
(b) Petugas menerima dan memeriksa keutuhan fisik buku dan tanggal 
harus kembali yang tertera pada lembaran tanggal kembali. 
(c) Petugas mengambil kantong peminjaman sesuai dengan nomor 
induk yang tertera pada lembaran tanggal kembali. 
(d) Bila tidak ada persoalan tentang keutuhan fisik buku dan 
keterlambatan pengembalian, petugas mengambil kartu yang sesuai 
dari dalam kantong peminjaman. Pada kolom paraf di kartu buku 
dibubuhi cap tanggal sesuai dengan tanggal waktu mengembalikan 
sebagai bukti bahwa itu sudah dikembalikan. 
(e) Petugas mngembalikan kartu buku itu ke kantong kartu buku dan 
kemudian meletakkan buku itu di tempat yang sediakan di meja 
peminjaman untuk kemudian dikembalikan ke tempatnya di rak. 
 
 
(f) Petugas mengembalikan kantong peminjaman ke tempat semula. 
d. Perpanjangan Waktu Pinjam 
Bagi murid yang  ingin memperpanjang waktupeminjaman harus 
melapor ke bagian sirkulasi. Perpanjangan memungkinkan bila buku yang 
dipinjam tersebut tidak ada murid lain yang meminjam. Lamanya 
perpanjangan 3 hari atau seminggu (sesuai dengan ketentuan). 
e. pemberian sanksi 
1) Tujuan 
Sanksi diberikan kepada pemakai (murid dan guru), yang melanggar 
peraturan peminjaman buku. Dengan dikenakan sanksi ini, diharapkan 
kedisiplinan tetap terjaga dan memiliki rasa bertanggungjawab,  
sehingga perpustakaan menjadi makin tinggi. 
2) Macam Sanksi 
Sanksi yang diberikan dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan bobot 
pelanggaran yang dilakukan. Ada tiga macam sanksi yang dapat 
diberikan yaitu : 
(a) Sanksi peringatan atau teguran; 
(b) Sanksi denda, misalnya berupa uang atau mengganti buku; 
(c) Sanksi administratif, misalnya tidak boleh meminjam di 
perpustakaan dalam jangka waktu tertentu, rapor tidak diberikan 
pada waktunya. Khusus untuk guru, untuk sementara keanggotaan 
dibekukan. 
 
 
 
f. Penagihan  
Kadang-kadang murid atau guru belum mengembalikan buku sampai 
dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila terjadi hal yang 
demikian, perli ditagih agar buku pinjaman dikembalikan sekaligus 
bersifat mengingatkan. 
1) Tingkat Penagihan. Penagihan perlu dilakukan bertingkat sebagai 
peringatan yang bertahap. Penagihan itu sebaiknya dibatasi hanya 
sampai tiga kali. 
2) Cara Melakukan Penagihan 
(a) Pertama-tama memeriksa kartu buku yang ada dalam kantong 
peminjaman. Untuk mengetahui batas berlakunya waktu pinjam, 
petugas mengamati cap tanggal harus kembali yang tertera pada 
setiap kartu buku. 
(b) Murid yang terlambat mengembalikan dicatat identitasnya pada 
nomor buku yang belum dikembalikan itu. Kemudian, nma-nama 
itu disusun dalam bentuk daftar. 
(c) Daftar itu kemudian diumumkan di kelas untuk diketahui dan 
ditanggapi sewajarnya oleh murid yang bersangkutan. Kalau perlu, 
pengumuman dapat juga dilakukan melalui wali kelas. Untuk 
penagihan kepada guru dapat dilakukan langsung kepada yang 
bersangkutan dengan menyebutkan nomor bukunya. 
 
 
 
 
g. Statistik 
Statistik merupakan informasi kuantitatif tentang jumlah tambahan 
buku pertahun, jumlah pengunjung, dsb. Pustakawan menggunakan 
statistik untuk keperluan, antara lain, adalah sebagai berikut : 
1) Menyusun laporan tahunan. 
2) Mengukur efisiensi berbagai bagian perpustakaan. 
3) Menyusun rencana dan jasa perpustakaan. 
4) Memperkuat alas an dalam menunjang penambahan anggaran dan 
tenaga. 
5) Menyajikan keberhasilan perpustakaan pada pemakai dan pemimpin. 
h. Inventaris  
Penginvesntarisan dilakukan pada saat koleksi diterima oleh perpustakaan. 
Inventarisasi koleksi perpustakaan adalah kegiatan mencatat setiap 
eksemplar buku dalam buku induk, memberi nomor inventaris setiap 
eksemplar koleksi buku, dalam buku yang bersangkutan kemudian diberi 
stempel inventarisasi pada bagian halaman judul dan memberi cap atau 
stempel milik perpustakaan pada setiap buku. Menurut Qalyubi dkk, (2003 
: 126 ) kegian inventarisasi memiliki manfaat, yang antara lain ; 
1) Memudahkan pustakawan dalam merencanakan pengadaan koleksi 
pada tahun tahun berikutnya. 
2) Memudahkan pustakawan melakukan pengawasan terhadap  koleksi 
yang dimilikinya. 
 
 
3) Memudahkan pustakawan dalam menyusun laporan tahunan tentang 
perkembangan koleksi yang dimiliki. 
Pada buku inventaris ini dibuat kolom – kolom, yang berisi, antara lain : 
1) Kolom tanggal pencatatan. 
2) Kolom nomor investaris. 
3) Kolom nama pengarang. 
4) Kolom judul. 
5) Kolom impresium ( kota terbit, nama penerbit, dan tahun terbit ). 
6) Kolom asal, dirinci menjandi pembali, hadiah, wakaf, titipan, hibah 
dan sebagainya.  
7) Kolom keterangan. 
Selanjutnya berdasarkan buku inventaris atau buku induk yang baik serta 
data yang  tepat, maka perpustakaan akan mudah dalam membuat statistik 
dan laporan tentang beberapa, yaitu jumlah bahan pustaka, jumlah judul 
dan eksemplarnya, jumlah buku teks, buku referensi dan lain-lain, jumlah 
penambahan bahan pustaka setiap tahun dan jumlah anggaran yang 
dikeluarkan. 
2. Sistem Layanan Sirkulasi 
Menurut Qalyubi dkk (2003 : 222 -223) bahwa pelayanan di perpustakaan 
lazimnya menggunakan dua sistem, yaitu sebagai berikut : 
 
 
 
 
a. Terbuka ( Open Access) 
Sistem terbuka membebaskan pengunjung ketempat koleksi perpustakaan. 
Mereka dapat melakukan browsing atau membuka – buka, melihat – lihat 
buku, mengambil sendiri. Ketika bahan tidak cocok, mereka dapat memilih 
bahan lain yang hampir sama atau bahkan yang berbeda. 
1) Keutungan sistem terbuka : 
Pemakai dapat melakukan browsing (melihat – lihat koleksi sehingga 
mendapatkan pengetahuan yang beragam) dan memberi kepuasan 
kepada pengguna karena pengguna dapat memilih sendiri koleksi yang 
sesuai dengan kebutuhannya. Tenaga yang dibutuhkan tidak banyak. 
2) Kelemahanya : 
Pemakai banyak yang salah mengembalikan koleksi pada tempat 
semula sehingga koleksi bercampur aduk. Petugas setiap hari harus 
mengontrol rak – rak untuk mengetahui buku yang salah letak dan 
kehilangan koleksi relatip besar. 
b. Tertutup ( Closed Access) 
Di dalam sistem tertutup pengunjung tidak diperkenankan masuk ke rak 
– rak buku untuk membaca ataupun mengambil sendiri koleksi 
perpustakaan. Pengunjung hanya dapat membaca atau meminjam melalui 
petugas yang akan mengembalikan bahan pustaka untuk para 
pengunjung. 
 
 
 
 
1) Kelebihan sistem tertutup : 
Koleksi akan tetap terjaga kerapianya dan koleksi yang hilang dapat 
diminimalkan. 
2) Kelemahanya : 
Banyak waktu yang diperlukan untuk memberikan pelayan. Banyak 
waktu yang diperlukan untuk mengisi formulir dan menunggu bagi 
yang mengembalikan bahan – bahan pustaka dan sejumlah koleksi 
tidak pernah disentuh atau dipinjam. 
C. Fungsi dan Tugas Layanan Sirkulasi 
Untuk dapat melaksanakan kegiatan perpustakaan maka harus disesuaikan 
fungsi dan masing-masing petugas pelayanan sirkulasi. Fungsi dan tugas 
poelayanan sirkulasi sangat penting karena dapat membantu pemustaka 
perpustakaan memperoleh bahan pustaka dan dapat melindungi bahan pustaka. 
Menurut Qalyubi (2007: 221) bagian layanan sirkulasi mempunyai fungsi 
melayani pengunjung perpustakaan khususnya dalam hal berikut ini:  
1. Pengawasan pintu masuk dan keluar perpustakaan. 
2. Pendaftaran anggota perpustakaan, perpanjangan keanggotaan, dan 
pengunduran diri anggota perpustakaan. 
3. Peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan waktu bahan peminjaman. 
4. Pengurusan keterlambatan pengembalian koleksi yang dipinjam, seperti 
denda. 
5. Pengeluaran surat peringatan bagi buku yang belum dikembalikan pada 
waktunya dan surat bebas pustaka. 
 
 
6. Penugasan yang berkaitan dengan peminjaman buku, khususnya buku hilang 
dan rusak 
7. Pertanggung jawaban atas segala berkas peminjaman  
8. Pembuatan statistik peminjaman berupa statistik anggota yang mempengaruhi 
keanggotaannya, anggota baru, anggota yang mengundurkan diri, pengunjung 
perpustakaan, statistik peminjaman, statistik jumlah buku yang dipinjam, 
statistik peminjaman buku berdasarkan subjek, dan jumlah buku yang masuk 
dalam daftar tabndon. 
9. Penugasan lainnya, terutama yang berkaitan dengan peminjamaan. 
Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut diatas, maka bagian pelayanan 
sirkulasi melaksankan tugas sebagai berikut : 
1. Menerima bahan pustaka dari berbagai pengolahan. 
2. Menyimpan bahan pustaka menurut susunan yang sesuai dengan peraturan. 
3. Menyimpan kartu katalogpada rak/lemari katalog sesuai dengan peraturan. 
4. Melakukan pendaftaranpeminat/pengguna bahan pustak. 
5. Melayani calon dan anggota perpustakaan. 
6. Melayani peminjaman dan penagihgan. 
7. Mengenakan denda pada anggota yang terlambat mengembalikan. 
8. Secara berkala meneliti dan mengumpulkan bahan pustaka yang rusak untuk 
diperbaiki. 
9. Membuat laporan tertulis dan statistik secara berkala. 
10. Menyampaikan laporan kepada kepala perpustakaan. 
 
 
Agar semua fungsi dari pelayanan sirkulasi diatas dapat terlaksana dengan 
baik, maka setiap perpustakaan harus benar-benar memilih seorang pustakawan 
yang memahami semua tentang pelayanan sirkulasi dan dapat melakukan semua 
tugas yang diberikan kepadanya dengan  baik. Dengan demikian maka semua 
kegiatan pelayanan sirkulasi berjalan dengan baik serta pemustaka juga akan 
merasa puas dengan semua pelayanan yang diberikan serta pemustaka dapat 
memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan baik pula (Qalyubi, 2007: 
222). 
 
  
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kuantitatf. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih 
(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable 
lain (Sugiyono, 2003:11). 
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut 
(Sugiyono, 2012:7), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 
atau sampel tertentu. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang jelas 
menyangkut persepsi pemustaka tentang layanan sirkulasi di Perpustakaan SMA 
Negeri 10 Makassar. 
B. Lokasidan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini bertempat di Perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar, jalan Tamangapa Raya No.12 Keluharan Tamangapa Kecematan 
Manggala Kota Makassar. 
2. WaktuPenelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan  
7 Agustus 2017. 
 
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 1993: 70), 
populasi mempunyai peranan penting dalam suatu penelitian, karena populasi 
mengandung data yang akan diteliti oleh peneliti.pengertian lain juga 
dijelaskan oleh (Sugiyono, 2010:117) bahwa populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian diatas maka 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa populasi adalah seluruh objek yang 
menjadi target penelitian yang menjadi sasaran dalam pengumpulan data yang 
dibutuhkan oleh peneliti itu sendiri. Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini yaitu seluruh peminjam pada 3 bulan terakhir tahun 2017 yaitu 
sebanyak 728 orang, dengan data sebagai berikut: 
Table. 1 Data peminjam 3 bulan terakhir 
No. Bulan/Tahun Peminjam 
1.  April 2017 220 
2.  Mei 2017 241 
3.  Juni 2017 267 
Jumlah  728 
Summber: Dokumentasi Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
 
 
4. Sampel 
Nursalam, (2011:15) berpendapat bahwa, sampel adalah sejumlah 
anggota yang diambil/dipilih dari suatu populasi. Pendapat lain menurut 
Sugiyono, (2010:109), sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah sebagian 
dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan 
sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian 
dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi (Mardalis, 2008:56). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi 
yang menjadi wakil dari populasi yang akan diteliti. 
Dalam penelitian ini, sampel diambil secara Non Probability 
Sampling, yaitu teknik Sampling insidental. Menurut Sugiyono, (2012:95) 
teknik Sampling  insidental adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan 
kebetulan yaitu siapa saja yang yang bertemu dengan peneliti dan dipandang 
cocok dengan sumber data dapat dijadikan sebagai sampel. Sampel pada 
penelitian ini adalah para pemustaka yang sedang berkunjung ke 
perpustakaan gagian layanan sirkulasi pada saat peneliti mengambil data 
penelitian. Teknik Sampling  insidental digunakan oleh peneliti, hemat biaya 
dan waktu. 
Berdasarkan table penetuan jumlah sampel dari populasi 728 
pemustaka, penulis mengambil sampel 10% dari populasi sehingga diperoleh 
sampel sebesar 72 orang responden (Nursalam, 2011:28). 
 
 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui 
penelitian dilapangan (field research) dengan teknik sebagai berikut: 
a) Observasi, Menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi 
adalah dasar semua ilmu pengatahuan. (Sugiyono, 2012: 226). Peneliti 
langsung mengamatifenomena yang ada di lapangan, khususnya 
tentang persepsi pemustaka terhadap kualitas pelayanan sirkulasi di 
perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar. Kemudian diketahui 
beberapa fakta serta data di lapangan yang selanjutnya akan 
dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut. 
b) Dafta rangket, yaitu membuat format pertanyaan yang selalu disusun, 
kemudian dibagikan kepada para pemustaka untuk diisi kemudian 
dikumpulkan kembali sebagai alat bantu peneliti untuk membuat suatu 
kesimpulan. 
2. Data Sekunder, yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
penliti secara tidak langsung melalui media perantara. Berupa bahan-bahan 
tertulis seperti buku dan dokumen serta literatur yang ada kaitannya 
dengan penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Menurut Arikunto, (2002:136), instrument penelitian adalah alat atau 
fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 
pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti cermat, lengkap 
 
 
dan sistematis karena metode yang digunakan adalah angket maka dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan instrument angket. Sehingga dengan 
instrument ini diharapkan dapat dikumpulkan data sebagai alat untuk menyatakan 
besaran atau presentase yang berbentuk kuantitatif. 
Untuk memperoleh instrument yang valid maka ditempuh beberapa 
langkah dalam penyusunan instrument seperti pendapat Arikunto yaitu 
mengadakan identifikasi terhadap variable yang ada dalam merumuskan judul 
penelitian. Kemudian menjabarkan variabel menjadi sub variabel kemudian 
menjadi indikator dan merumuskan menjadi sebuah butir pertanyaan (Arikunto, 
1993:178) berdasarkan pendapat diatas, maka instrument ini sudah memiliki 
validitas yang logis karena butir-butir pertanyaan dibuat berdasarkan kisi-kisi. 
Adapun gambarannya dalam table berikut, berpedoman pada buku Muni, 
Pedoman Layanan Sirkulasi Dan Referensi Perpustakaan Perguruan Tinggi :  
Tabel 2. Indikator-indikator peranyaan. 
No. Variabel Sub Variabel Indikator 
1. Persepsi 
Pemustaka 
a. Persepsi 
 
 
b. Pemustaka 
1. Tanggapan 
2. Pendapat 
 
1. Jenis kelamin 
2. Profesi/pekerjaan 
2. Layanan a. Layanan 1. Sistem 
 
 
Sirkulasi  
 
 
b. Sirkulasi 
2. Fasilitas 
3. SDM Layanan 
4. Koleksi 
 
1. Peminjaman 
2. Pengembalian 
3. Denda 
Sumber : Pedoman Layanan Sirkulasi Dan Referensi Perpustakaan Perguruan 
Tinggi (Munir,2003:34) 
 
F. Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Uji Validitas 
Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
validitas item, yaitu menguji terhadap kualitas item-itemnya. Dengan 
menghitung korelasi antara setiap item dengan skor total sebagai kriteria 
validitasnya. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu 
mengukur apa yang ingin akan diukur.  
Pada penelitian ini instrument yang diuji validitasnya adalah 
instrument persepsi pemustaka tentang layanan sirkulasi di Perpustakaan 
SMA Negeri 10 makassar. Pengujian validitas dilakukan dengan 
menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan/pertanyaan dengan 
skor total dengan menggunakan teknik korelsi product moment, pada 
penelitian ini dilakukan dengan bantuan computer program SPSS-22. 
 
 
Berdasarkan hasil analisis, dari 15 pertanyaan semuanya dinyatakan valid. 
Hasil secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3. Rangkuman Uji Validitas Instrument Persepsi Pemustaka. 
Butir Soal 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
R Hitung 
0,492 
0,544 
0,557 
0,581 
0,346 
0,446 
0,521 
0,398 
0,270 
0,481 
0,582 
0,402 
0,447 
0,489 
0,305 
Syarat 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
Status 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
 
Dari data diatas nilai korelasi antara skor item dengan skor total. 
Nilai ini kemudian di bandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada 
signifikansi 0,05 dengan (n) 72 (angka 72 karena jumlah responden adalah 
72 orang), maka didapat r tabel sebesar 0,235 (lihat r tabel Distribusi Nilai 
r tabel signifikansi 5%). Dengan demikian nilai r hitung lebih besar dari 
nilai r tabel 0,235 maka item-item soal dikatakan valid atau layak 
dijadikan angket penelitian. 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa instrumen cukup 
atau dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
instrument tersebut sudah baik (Arikunto, 2006: 178). Untuk menguji 
 
 
reliabilitas instrumen menggunakan teknik cronbanch’s alpha dengan  
bantuan program IBM SPSS V22. Uji reliabilitas dilakukan setelah semua 
pertanyaan/pernyataan telah di uji kevalidannya. Uji reliabilitas ini 
dilakukan apakah angket dapat digunakan lebih dari satu kali untuk 
responden yang sama. 
Tabel 4. Rangkuman Uji Realibilitas Instrumen Persepsi pemustaka. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items status 
0.714 16 Reliabel 
Dari hasil tersebut nilai Alpha sebesar 0,714, nilai ini kemudian 
kita bandingkan dengan nilai r tabel, r tabel pada signifikansi 0,05 dengan 
uji 2 sisi dan jumlah data (n)=72, maka didapat nilai r tabel sebesar 0,235. 
Oleh karena nilai r = 0,714 > r tabel = 0,0235 maka dapat disimpulkan 
bahwa item-item tersebut reliabel atau dapat dipercaya untuk digunakan 
sebagai alat pengumpul data. 
G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 
Analisi data adalah proses penyederhanaan data kedalam yang lebih 
mudah dibaca.  Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 
dengan menggunakan distribusi frekuensi untuk menggambarkan persepsi 
pemustaka terhadap layanan sirkulasi di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar.  
Setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah mengelolah data 
melalui beberapa tahap yaitu : 
 
 
 
1. Seleksi  
Merupakan pemilihan untuk menghasilkan data. 
2. Editing/pengeditan 
Merupakan pengecekan kembali terhadap data yang masuk dan 
melengkapi data yang kurang. 
3. Koding  
Mengklasifikasi jawaban-jawaban responden kedalam bentuk nilai 
dilakukan dengan memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-
masing jawaban, dan antara jawaban pertanyaan positif dan negative. 
4. Tabulasi 
Yakni mentabulasi atau memindahkan jawaban-jawaban responden 
kedalam tabulasi atau tabel yang kemudian dicari untuk dianalisa. 
 Adapun untuk memperoleh data angket yang telah ditabulasi dan diolah 
dengan teknik persentase menurut Azwar, (2000:129) adalah sebagai berikut:  
  
 
 
      
 
Keterangan: 
P= Frekuensi yang sedang dicari presentase 
F= Jumlah frekuensi atau jumlah responden  
N= Angka presentase 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat SMA Negeri 10 Makassar 
Seiring berjalannya waktu, kebutuhan pendidikan di Indonesia sangat 
berkembang dengan pesat, tapi fasilitas yang dibutuhkan masih sangat 
minim.Untuk itu pemerintah berinisiatif membangun sarana dan prasarana guna 
memenuhi kebutuhan pendididkan masyarakat Indonesia. 
Berdasarkan surat keputusan Mentri pendididkan dan kebudayaan 
Republik Indonesia tanggal 22-11-1985 Nomor: 0601/D/85 tentang pembukuan 
dan pendirian sekolah baru di seleruh Indonesia dimana termasuk dalam 
keputusan tersebut SMA Negeri 10 Makassar. Perlu diketahui bahwa SMA Negeri 
10 Makassar bertempat di Jl, Tamangapa Raya No V/12, Makassar. Sekolah ini 
berada dipinggiran kota Makassar dimana akses kendaraan umum masih sangat 
terbatas untuk mencapai tempat tertentu. Namun hal ini tidak menjadikan SMA 
Negeri 10 Makassar sebagai sekolah yang kurang akan siswa/siswi, meski berada 
dipinggiran kota SMA Negeri 10 Makassar tapi sarana dan prasarana yang ada 
cukup memadai mulai dari pekarangan sekolah yang begitu luas, ruang kelas yang 
banyak, laboratorium computer, laboratorium bahasa dan ipa, ruang multimedia, 
ruang seni, lapangan upacara, lapangan basket, aula, kantin, masjid, juga gedung 
perpustakaan. Selain itu SMA Negeri 10 Makassar juga memiliki banyak kegiatan 
ekstrakurikuler guna mengasah bakat siswa/siswi dibidangnya masing-masing, 
 
 
diantaranya: palang merah remaja, paskibr, club basket,English club, club seni 
dan sastra, cheerleader, rohis, band smapul,dan clubb volley ball. 
Sejak berdirinya diberi nama SMA Negeri 10 Makassar, namun karena 
beberapa hal, SMA 10 Makassar berganti nama menjadi SMU Negeri 10 
Makassar, tapi saat ini nama tersebut kembali diganti menjadi SMA Negeri 10 
Makassar. 
Selama berdirinya SMA Negeri 10 Makassar dari tahun 1985, sekolah 
selalu mengadakan pembenahan struktur organisasi termasuk personil-personil 
yang duduk didalammnya, terutama kepala sekolah yang sudah enam kali 
mengalami pergantian sejak didirikannya sekolah ini sampai sekarang, yaitu: 
Tabel 5. Daftar Nama Kepala Sekolah Serta Priode Jabatan 
No Nama Periode Jabatan 
1 Drs. H. Pabeta, S.H 1985-1990 
2 Drs. H. Hanafi Mappasomba 1990-1994 
3 Drs. H. Mas‟ud Alwi 1994-1998 
4 Drs. H. Abd. Fattah, M. Pd 1998-2006 
5 Drs. Syamsul Alam 2006-2014 
6 Dra. Hj. Husaefa, H.Msi 2014- Sekarang 
Sumber data: Dokumentasi SMA Negeri 10 Makassar 
Berdasarkan table tersebut diatas, dapat dilihat bahwa SMA Negeri 10 
Makassar sudah enam kali mengalami pergantian kepala sekolah sejak pertama 
kali berdirinya hingga sekarang, hanya saja dalam masa jabatan setiap kepala 
sekolah berbeda-beda ada yang empat tahun dengan masa 1 periode, adapula 
delapan tahun dengan dua periode, hal ini dikarenakan kepala sekolah tersebut 
mengalami pension masa jabatan. 
 
 
Dalam perjalanannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, SMA Negeri 
10 Makassar telah mencetak banyak aluni dan menyebar diberbagai penjuru tanah 
air  dan menempati berbagai posisi bidang pemerintahan, pendidikan, perusahan, 
wiraswasta dan sebagainya. Dengan adanya pembenahan-pembenahan yang 
dilakukan di SMA Negeri 10 Makassar menyebabkan sekolah tersebut mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun dalam artian bahwa sekolah tersebut semakin 
menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu sekolah favorit di  Makassar. 
Standar NEM penerimaan siswa baru yang meningkatkan tiap tahunnya 
merupakan salah satu gambaran bahwa para pendidik di sekolah tersebut memiliki 
kegigihan dan kesungguhan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
Beberapa peristiwa penting yang telah terukir dan pernah  tercapai oleh 
lembaga ini di antaranyayang paling menenjol adalah pada tahun 2005, SMA 
Negeri 10 Makassar masuk nominasi 10 besar juara kebersihan se-Indonesia. 
Selain itu SMA Negeri 10 Makassar juga mendapat piala bergilir rector UMI 
Invitas PP tingkat PMR, juara II Wiyata Manadala Tingkat Provinsi.SMA Negeri 
10 Makassar juga telah beberapa kali menjadi juara dalam lomba akademik dan 
berbagai lomba dalam cabang olahraga serta berbagai lomba seni dan perlombaan 
pendidikan. 
2. Visi dan Misi SMA Negeri 10 Makassar 
a. Visi 
“Unggul dalam mutu menjunjung tinggi nilai budaya dan berlandaskan 
pada iman dan takwa”. 
 
 
 
b. Misi  
1) Melaksanakan PBM dan bimbingan secara intensif sehingga siswa 
mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. 
2) Menumbuhkan kreativitas siswa untuk mengembangkan potensinya 
khususnya dalam pembuatan karya ilmiah. 
3) Mengembangkan minat dan bakat siswa sehingga potensi siswa 
dapat dikembangkan secara optimal.  
4) Mengembangkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama yang 
dianut sehingga menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. 
3. Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
Perpustakaan sekolah merupakan salah satu syarat sebuah lembaga 
dianggap memenuhi standar apabila memiliki perpustakaan.Hal ini juga tentunya 
sangat bermanfaat bagi pemustaka baik itu siswa, tenaga pengajar dalam memnuhi 
kebutuhan informasi mereka. 
Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Pendidikan Kebudayaan Republik 
Indonesia Tanggal 22/11/1985 No: 0601/D/85 tentang pembukuan-pembukuan 
dan pendirian sekolah baru diseluruh Indonesia merupakan tonggak sejarah 
berdirinya SMA Negeri 10 Makassar. Meskipun demikian, perpustakaan SMA 
Negeri 10 Makassar resmi dipergunakan pada tahun 1997. 
Guna menciptakan perpustakaan ideal, pengelolah perpustakaan berusaha 
untuk tetap menyajikan invormasi yang baik kepada seluruh pemustaka utamanya 
untuk peserta didik SMA Negeri 10 Makassar. 
 
 
 
a. Visi dan Misi perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
1) Visi  
Untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, 
kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti dan 
mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air sehingga dapat 
menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat 
membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab 
atas pembangunana bangsa berdasarkan sistem pendidikan nasional 
yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 
2) Misi 
(a) Mengembangkan minat kemampuan dan kebiasaan membaca 
khusunya serta mendaya gunakan budaya tulisan dalam sector 
kehidupan.  
(b) Mengembangkan kemampuan mencari dan mengelolah serta 
memenfaatkan informasi.  
(c) Mendidik siswa agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan 
pustaka secara tepat dan berhasil. 
(d) Meletakkan dasar-dasar kearah belajar mandiri. 
(e) Memupuk dan mengembangkan minat dan bakat siswa dalam 
segala aspek. 
(f) Menumbuhkan penghargaan siswa terhadap pengalaman imajinatif.  
(g) Mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah 
yang dihadapi atas tanggung jawab dan usaha sendiri. 
 
 
4. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi ialah pola formal tentang bagaimana orang dan 
pekerjaan dikelompokkan. Proses berkenaan dengan aktivitas yang member 
kehidupan pada skema organisasi itu. Komunikasi, pengambilan keputusan, 
efaluasi prestasikerja, sosialisasi, dan pengembangan karir adalah proses dalam 
setiap organisasi (Gibson, 1985:10). 
Struktur organisasi diperlukan untuk member wadah, tujuan, misi, tugas 
pokok dan fungsi, yang diselenggarakan agar memungkinkan berlangsung secara 
terus-menerus, maka harus dikembangkan agaer memungkinkan berlakunya 
fungsionalisasi yang menjadi landasan penigkatan efisiensi dan efektifitas 
organisasi. Fungsionalisasi merupakan orang-orang yang harus bekerjasama serta 
pembrakarsa kerja sama tersebut atau secara fungsional bertanggung jawab atas  
suatu bidang dalam organisasi yang memerlukan kerjasama dengan pemegang 
tanggung jawab bidang lain.  
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Gambar 1: Struktur Organisasi Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
Adapun tugas masing-masing personil adalah sebagai berikurt: 
a. Pembiana perpustakaan (Kepala Sekolah) 
1) Menyediakan sarana, prasarana dan berbagai kemudahan bagi 
terlaksananya layanan perpustakaan. 
2) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan 
pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut perpustakaan. 
b. Coordinator Perpustakaan 
 
 
1) Mengkoordinasi penyelenggaraan perpustakaan sekolah.  
2) Menggerakkan segenap tenaga dan tiap unit kerja  
3) Menggerakkan fasilitas kerja  
c. Tata usaha  
1) Melaksanakan surat menyurat. 
2) Memelihara sarana dan prasarana.  
d. Pengelola perpustakaan  
1) Melayani peminjaman buku.  
2) Melayani pengembalian buku. 
3) Member bantuan informasi kepada semua pihak yang memerlukan.  
4) Mengkatalogisasi bahan pustaka. 
5) Mengklasifikasi bahan pustaka. 
6) Membuatperlengkapan buku. 
7) Menyusun buku-buku. 
8) Mengadakan bahan pustaka. 
9) Menginventaris bahan pustaka.  
e. Siswa 
1) Menggunakan bahan pustaka dengan baik. 
2) Menggunakan bahan pustaka sebagai media pembelajaran juga sebagai 
wadah mencari informasi. 
 
 
 
 
5. Jam Pelayanan  
Tabel 6. Jadwal Pelayanan Di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
Hari Jadwal Pelayanan Jadwal Istilah 
Senin-Kamis Pukul 
08.00 WITA- 16.00 WITA 
Pukul 
12.00 WITA- 13.00 WITA 
Jumat Pukul 
08.00 WITA- 16.00 WITA 
Pukul 
11.00 WITA- 13.30 WITA 
Sumber : Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
6. Sumber Daya Manusia (SDM) 
Untuk mendukung operasional lancarnya pelayanan informasi bagi 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar, perpustakaan dikelola oleh 3 orang dan 
semuanya PNS dengan rincian sebagai berikut : 
Tabel 7.Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar. 
No Nama Pendidikan Jabatan 
1 Dra. H. Husaefa, H. M.Si S.2 Pembina Perpustakaan 
2 Ilmiaty, S.E S.1 Koordinator 
3 Wa Maisara SMA Pengelola 
Sumber : Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
B. Data Sebaran Persepsi Pemustaka Terhadap Kualitas Pelayanan Sirkulasi 
Di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
1. Analisis Hasil Penelitian 
Analisis hasil penelitian ini akan diuraikan keseluruhan 
berdasarkan hasil dan kondisi yang ada di lapangan serta data yang 
diperoleh berkaitan dengan persepsi pemustaka tentang layanan sirkulasi 
di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makkassa 
2. Analisis Deskriptif  
 
 
Analisis deskriptif tentang hasil penelitian dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran persepsi pemustaka terhadap layanan sirkulasi di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar.Diantaranya, persepsi tentang koleksi 
dan fasilitas layanan sirkulasi, sistem layanan sirkulasi dan tingkat kepuasan 
pemustaka terhadap pelayanan sirkulasi yang diberikan Pustakawan (SDM). 
Uraian hasil perhitungan statistic deskriftip dengan menggunakan 
distribusi frekuensi dan presentase sebagaimana dituangkan dalam bentuk 
table setiap item di bawah ini sebagai berikut: 
1. Data Responden 
Data responden penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut: 
a) Jenis Kelamin 
Dari hasil jawaban responden diperoleh gambaran bahwa dari 72 
responden mayoritas berjenis kelamin  perempuan dengan jumlah 50 
orang atau 69.4% sedangkan laki-laki sebanyak 22 orang atau 30.6%. 
karakteristik jenis kelamin responden dapat dilihat pada table 7 di bawah 
ini: 
 
 
 
Table 8. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden 
No Jenis Kelamin Reponden Frekuensi Persentase (%) 
1 Laki-laki 22 30.6% 
2 Perempuan 50 69.4% 
 
 
Jumlah 72 100% 
Sumber: hasil olahan data, 2017 
b) Profesi/Pekerjaan Responden  
Table 9. Distribusi Frekuensi Profesi/Pekerjaan Responden 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 PNS 9 12.5% 
2 Wiraswasta 3 4.2% 
3 Pelajar 60 83.3% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Hasil Olah Data 2017 
Dari data ini, dapat diketahui bahwa profesi/pekerjaan 
responden sebagai PNS berjumlah 9 orang atau 12.5%, 
profesi/pekerjaan responden sebagai Wiraswasta berjumlah 3 orang 
atau 4.3%, profesi/pekerjaan responden sebagai pelajar berjumlah 60 
orang atau 83.3%. 
 
 
 
 
2. Persepsi Pemustaka Terhadap Koleksi Dan Fasilitas Layanan  
a) Jumlah koleksi yang disirkulasikan di Perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar 
 
 
Table 10. Distribusi Frekuensi Tanggapan Pemustaka Tentang Jumlah 
Koleksi Yang Disirkulasikan (Dipinjamkan) Di Perpustakaan 
SMA Negeri 10 Makassar 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskian 2 2.8% 
2 Tidak memuaskian - - 
3 Cukup memuaskan 12 16.7% 
4 Memuaskan 28 38.9% 
5 Sangat Memuaskan 30 41.7% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
 Hasil penelitian menunjukkan, umumnya pemustaka merasa sangat 
puas dengan jumlah koleksi yang disirkulasikan (dipinjamkan) dimana 
sebanyak 34 responden atau 41.7% responden yang menjawab sangat 
memuaskan dan yang menjawab memuaakan 28 orang atau 38.9%, yang 
menjawab cukup memuaskan 12 orang atau 16.7% , yang menjawab 
sangat tidak memuaskan 2 orang atau 2.8%, dan tidak satupun yang 
menjawab tidak memuaskan. 
 
 
b) Ketersediaan Koleksi Di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
dengan kebutuhan pemustaka 
Table 11.Distribusi Frekuensi Tanggapan Pemustaka Tentang 
Ketersediaan Koleksi Di Perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar Dengan Kebutuhan Pemustaka. 
 
 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskian 4 5.6% 
2 Tidak memuaskian  -  - 
3 Cukup memuaskan 15 20.8% 
4 Memuaskan 35 48.6% 
5 Sangat Memuaskan 18 25% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: hasil olah data, 2017 
Tabel 11 menunjukkan 35 orang atau 48.6% menyatakan tentang 
ketersediaan koleksi memuaskan, 18 responden 25%, 15 responden atau 
20.8% menyatakan cukup memuaskan, 4 orang responden atau 5.6% 
menyatakan tidak memuaskan dan tidak satupun responden menyatakan 
sangat tidak memuaskan. Hal tersebut menandakan bahwa sebagian besar 
responden menilai koleksi perpustakaan sudah memuaskan, dengan 
demikian koleksi perpustakaan sudah bagus dan perlu dipertahankan atau 
ditingkatkan. 
 
 
c) Kemutakhiran Koleksi Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar. 
Tabel 12.Distribusi Frekuensi Persepsi Pemustaka Tentang 
Kemutakhiran Koleksi Di Perpustakaan Sma Negeri 10 
Makassar 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
 
 
1 Sangat tidak memuaskian 1 1.4% 
2 Tidak memuaskian 4 5.6% 
3 Cukup memuaskan 23 31.9% 
4 Memuaskan 28 38.9% 
5 Sangat Memuaskan 16 22.2% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Hasil olah data, 2017 
Pada table 12 tersebut menunjukkan pernyataan responden 
tentang kemutakhiran koleksi yang ada di Perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar memuaskan dimana sebagian besar 28 responden atau 38.9% 
yang menyatakan memuaskan, 16 responden atau 22.2% yang 
menyatakan sangat memuaskan, 23 responden atau 31.9% menyatakan 
cukup memuaskan, 4 responden atau 5.6% yang menyatakan tidak 
memuaskan dan 1 responden atau 1.4% yang menyatakan sangat tidak 
memuaskan. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi pemustaka 
terhadap kemutakhiran koleksi di Perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar memuaskan. Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa 
pemustaka yang menanggapi koleksi perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar sudah  mutakhir karena informasi yang mereka cari khususnya 
buku-buku yang ingin dipinjam tersedia di rak, sedangkan pemustaka 
yang kadang tidak menemukan koleksi yang mereka cari maka mereka 
 
 
menganggap bahwa informasi yang dimiliki oleh perpustakaan cukup 
mutakhir. 
d) Sarana Penelusuran Informasi yang Tersedia di Perpustakaan SMA 
Negeri 10 Makassar. 
Tabel 13.Distribusi Frekuensi Tanggapan Tentang Sarana Penelusuran 
Informasi Yang Tersedia Di Perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskan 1 1.4% 
2 Tidak memuaskian 9 12.5% 
3 Cukup memuaskan 14 19.4% 
4 Memuaskan 30 41.7% 
5 Sangat Memuaskan 18 25% 
Jumlah 72 100 
Sumber: Hasil Olah Data, 2017 
Berdasarkan table tersebut diketahui bahwa dari 72 responden 
terdapat 30 responden atau 41.7% yang menyatakan memuaskan 
terhadap sarana penelusuran informasi, yang menjawab sangat 
memuaskan 18 responden atau 25% yang menjawab sangat memuaskan, 
14 responden atau 19.4% yang menyatakan cukup memuaskan, 9 
responden atau 12.5% yang menyatakan tidak memuaskan dan 1 
responden atau 1.4% yang menyatakan sangat tidak memuaskan. 
 
 
Dari data ini diketahui bahwa walaupun sarana penelusuran 
informasi yang ada di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar masih 
berbasis manual hanya berupa catalog kartu akan tetapi sebagian besar 
menyatakan memuaskan dengan hal tersebut. 
e) Ruangan dan Meja Sirkulasi Yang Tersedia Di Perpustakaan SMA 
Negeri 10 Makassar. 
Table 14.Distribusi Frekuensi Tanggapan Tentang Ruangan Dan Meja 
Sirkulasi Yang Tersedia Di Perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskan  - -  
2 Tidak memuaskian 8 11.1% 
3 Cukup memuaskan 14 19.4% 
4 Memuaskan 30 41.7% 
5 Sangat Memuaskan 20 27.8% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Hasil olah data, 2017 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 72 responden 
terdapat 30 responden atau 41.7% yang menyatakan memuaskanterhadap 
meja sirkulasi yang tersedia, yang menjawab sangat memuaskan 
berjumlah 20 responden 27.8%, yang menyatakan cukup memuaskan 14 
responden atau 19.4%, yang menyatakan tidak memuaskan 8 responden 
atau 11.1%, dan tidak satupun yang menjawab sangat tidak memuaskan. 
 
 
Dari data tersebut diketahui bahwa tanggapan pemustaka terhadap 
ruangan dan meja sirkulasi yang tersedia memuaskan.Sedangkan 
pemustaka yang menjawab tidak puas dengan ruangan dan meja sirkulasi 
yang tersedia disebabkan luas ruangan, meja sirkulasi dan pustakawaan 
yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah pemustaka yang berkunjung 
menyebabkan antrian yang panjang terutama pada tahun ajaran baru. 
Dari hasil pengolahan data tentang persepsi pemustaka terhadap 
koleksi dan fasilitas layanan Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar, 
maka umlah item untuk pernyataan persepsi pemustaka terhadap koleksi 
dan fasilitas layanan adalah 5 item , dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 15. Total skor persepsi pemustaka terhadap koleksi dan fasilitas 
layanan. 
Penilaian 
Skor 
(S) 
Frekuensi 
(F) (S) X (F) 
Sangat Memuaskan 5 27 135 
Memuaskan 4 41 164 
Cukup Memuaskan 3 2 6 
Tidak Memuaskan 2 2 4 
Sangat tidak Memuaskan 1  - -  
Total   72 309 
Sumber: Hasil olah data, 2017 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui total skor untuk persepsi 
pemustaka terhadap koleksi dan fasilitas layanan perpustakaan adalah 
309. Selanjutnya dihitung rentang skor, yaitu (skor maksimal-skor 
minimal) dibagi 4. (Sugiyono,2014:99). Jumlah skor maksimal diperoleh 
dari: 5(skor tinggi) X jumlah item pertanyaan X jumlah responden, yaitu: 
5 X 5 X 72=1800. Jumlah skor minimal diperoleh dari: 1(skor 
 
 
terendah)X jumlah item pertanyaan X jumlah responden, yaitu: 1 X 5 X 
72= 360. 
Rentang skor = (skor maksimal – skor minimal) : 4, jadi rentang 
skor untuk persepsi pemustaka terhadap koleksi dan fasilitas = (1800-
360) : 4 = 1.710.  
Berdasarkan  rentang  skor  tersebut  diperoleh  tingkatan   
penilaian respondenterhadap koleksi dan fasilitas layanan di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar. Hal ini dapat di buat kategori 
sebagai berikut:  
  STM     TM   CM           M           SM 
 
 
360      720  1.080          1.440    1.710  1.800 
Bagan rentang skor koleksi dan fadilitas layanan di Perpustakaan SMA 
Negeri 10 Makassar 
Keterangan: 
STB : Sangat Tidak Baik 
TB  : Tidak Baik 
B  : Baik 
SB  : Sangat Baik 
Berdasarkan penilaian 72 responden, nilai koleksi dan fasilitas 
layanan di Perpustakaan sebesar 1.710 termasuk dalam kategori baik 
dengan rentang skor (1.800-360): 4 Nilai 1.710 termasuk dalam interval 
penilaian baik dan mendekati sangat baik. 
 
 
3. Persepsi Pemustaka Terhadap Sistem Layanan 
a) Persepsi terhadap ketentuan memanfaatkan layanan peminjaman 
koleksi dengan menunjukkan kartu anggota perpustakaan yang bisa 
diwakilkan. 
Tabel 16.Distribusi Frekuensi Persepsi Terhadap Ketentuan 
Memanfaatkan Layanan Peminjaman Koleksi Dengan 
Menunjukkan Kartu Anggota Perpustakaan yang Tidak 
Bisa Diwakilkan. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskan 3 4.2% 
2 Tidak memuaskian 14 19.4% 
3 Cukup memuaskan 25 34.7% 
4 Memuaskan 30 41.7% 
5 Sangat Memuaskan  -  - 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Hasil olah data, 2017 
Dari data tersebut diketahui bahwa tanggapa pemustaka tentang 
ketentuan memanfaatkan layanan peminjaman koleksi dengan 
menunjukkan kartu anggota perpustakaan yang tidak bisa diwakilkan, 
yang menjawab memuskan 30 responden atau 41.7% , cukup 
memuaskan 25 responden 34.7%, yang menyatakan cukup puas 14 
responden atau 19.4%, yang menyatakan tidak memuaskan 3 responden 
atau 4.2%, dan yang tidak satupun responden yang memilih sangat tidak 
memuaskan.  
 
 
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa persepsi atau 
tanggapan pemustaka tentang ketentuan memanfaatkan layanan 
peminjaman koleksi dengan menunjukkan kartu anggota perpustakaan 
yang tidak bisa diwakilkan sebagian besar menyatakan memuaskan. 
b) Prosedur peminjaman yang diterapkan dalam layanan sirkulasi di 
perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
Tabel 17.Distribusi Frekuensi Tanggapan Tentang Prosedur Peminjaman 
Yang Diterapkan Dalam Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan 
SMA Negeri 10 Makassar. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskan 1 1.4% 
2 Tidak memuaskian 7 9.7% 
3 Cukup memuaskan 16 22.2% 
4 Memuaskan 25 34.7% 
5 Sangat Memuaskan 23 31.9% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Hasil olah data, 2017 
Dari data ini diketahui bahwa tanggapan atau persepsi pemustaka 
tentang prosedur peminjaman yang diterapkan dalam layanann sirkulasi 
di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar, yang menyatakan sangat 
memuaskan 23 responden atau 31.9%, yang menyatakan memuaskan 25 
responden atau 34.7%, yang menyatakan cukup memuaskan 16 
responden atau 22.2%, yang menyatakan tidak memuaskan 7 responden 
 
 
atau 9.7%, dan yang menyatakan sangat tidak memuaskan 1 responden 
atau 1.4%.  
Dari data ini diketahui bahwa persepsi atau tanggapan pemustaka 
tentang prosedur peminjaman yang diterapkan dalam layanan sirkulasi di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar sebagian besar mengatakan 
memuaskan.Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 
c) Jangka waktu yang diberikan untuk peminjamna koleksi selama 1 
semester- 2 semester. 
Tabel 18.Distribusi Ferekuensi Tanggapan Pemustaka Tentang jangka 
waktu yang diberiakan untuk peminjaman koleksi selama 1 
semester-2 semester. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskan  -  - 
2 Tidak memuaskian  -  - 
3 Cukup memuaskan 11 15.3% 
4 Memuaskan 23 31.9% 
5 Sangat Memuaskan 38 52.8% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Hasil olah data, 2017 
Dari data tersebut diketahui bahwa tanggapan pemustaka tentang 
jangka waktu yang diberiakan untuk peminjaman koleksi selama 1 
semester- 2 semester, yang menjawab sangat memuaskan 38 responden 
atau 52.8%, yang menyatakan memuaskan 23 responden atau 31.9%, 
yang menyatakan cukup memuaskan 11 responden atau 15.3%, dan tidak 
 
 
satupun yang menyatakan tidak memuaskan dan sangat tidak 
memuaskan. 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan atau 
persepsi pemustaka tentang jangka waktu yang diberikan untuk 
peminjaman koleksi selama 1 semester- 2 semester sebagian besar 
menjawab sangat memuaskan. 
d) Batas maksimal ekslampar 17 buku yang dapat dipinjam sudah sesuai 
dengan kebutuhan pemustaka. 
Tabel 19.Distribusi Ferekuensi Tanggapan Pemustaka Tentang Batas 
Maksiamal 17 Ekslampar Buku Yang Dipinjam Sudah Sesuai 
Dengan Kebutuhan Pemustaka. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskan 2 2.8% 
2 Tidak memuaskian 6 8.3% 
3 Cukup memuaskan 13 18.1% 
4 Memuaskan 34 47.2% 
5 Sangat Memuaskan 17 23.6% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Hasil olah data, 2017. 
Dari data tersebut diketahui bahwa tanggapan pemustaka tentang 
batas maksimal 17 ekslampar buku yang dapat dipinjam sudah sesuai 
dengan kebutuhan pemustaka, yang menjawab sangat memuaskan 17 
responden atau 23.6%, yang menyatakan memuaskan 34 responden atau 
47.2%, yang menyatakan cukup memuaskan 13 responden atau 
 
 
18.1%,yang menyatakan tidak memuaskan 6 responden atau 8.3%, dan 
yang menyatakan 2 responden atau 2.8%. 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada umumnya 
sebagian besar pemustak setuju dengan penerapan denda bila terlambat 
mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam. 
e) Ketentuan denda yang dikenakan atas keterlambatan pengambilan 
buku sebesar Rp 500/hari. 
Tabel 20.Distribusi Frekuensi Tanggapan Pemustaka Tentang Ketentuan 
Denda Yang Dikenakan Atas Keterlambatan Pengembalian 
Buku Sebesar Rp 500/ Hari. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskan 3 4.2% 
2 Tidak memuaskian 14 19.4% 
3 Cukup memuaskan 9 12.5% 
4 Memuaskan 22 30.6% 
5 Sangat Memuaskan 24 33.3% 
Jumlah 72 100 
Sumber: Hasil olah data, 2017 
Berdasarkan data tersebuat, yang menyatakan sangat memuaskan 
24 responden atau 33.6%, yang menyatakan memuaskan 22 responden 
atau 30.6%, yang menyatakan cukup memuaskan 9 responden atau 
12.5%, yang menyatakan tidak memuaskan 14 responden atau 19.4%, 
 
 
dan yang menyatakan sangata tidak memuaskan berjumlah 3responden 
atau 4.2%. 
Dari hasil pengolahan data tentang persepsi pemustaka terhadap 
sistem layanan di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar, maka jumlah 
item untuk pernyataan persepsi pemustaka terhadap sistem layanan 
adalah 5 item , dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 21. Total skor persepsi pemustaka terhadap sistem layanan di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar. 
Penilaian 
Skor 
(S) 
Frekuensi 
(F) (S) X (F) 
Sangat Memuaskan 5 31 155 
Memuaskan 4 33 132 
Cukup Memuaskan 3 8 24 
Tidak Memuaskan 2 - - 
Sangat tidak Memuaskan 1  - -  
Total   72 311 
Sumber: Hasil olah data, 2017 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui total skor untuk persepsi 
pemustaka terhadap koleksi dan fasilitas layanan perpustakaan adalah 
311. Selanjutnya dihitung rentang skor, yaitu (skor maksimal-skor 
minimal) dibagi 4. (Sugiyono,2014:99). Jumlah skor maksimal diperoleh 
dari: 5(skor tinggi) X jumlah item pertanyaan X jumlah responden, yaitu: 
5 X 5 X 72=1800. Jumlah skor minimal diperoleh dari: 1(skor terendah) 
X jumlah item pertanyaan X jumlah responden, yaitu: 1 X 5 X 72= 360. 
 
 
Rentang skor = (skor maksimal – skor minimal) : 4, jadi rentang 
skor untuk persepsi pemustaka terhadap koleksi dan fasilitas = (1800-
360) : 4 = 1.710. 
Berdasarkan  rentang  skor  tersebut  diperoleh  tingkatan   
penilaian respondenterhadap koleksi dan fasilitas layanan di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar. Hal ini dapat di buat kategori 
sebagai berikut:  
  STM     TM   CM           M           SM 
 
 
360      720  1.080          1.440    1.710  1.800 
Bagan rentang skor koleksi dan fadilitas layanan di Perpustakaan SMA 
Negeri 10 Makassar 
Keterangan: 
STB  : Sangat Tidak Baik 
TB   : Tidak Baik 
B   : Baik 
SB   : Sangat Baik 
Berdasarkan penilaian 72 responden, nilai koleksi dan fasilitas 
layanan di Perpustakaan sebesar 1.710 termasuk dalam kategori baik 
dengan rentang skor (1.800-360): 4 Nilai 1.710 termasuk dalam interval 
penilaian baik dan mendekati sangat baik. 
 
 
 
4. Persepsi Pemustaka Terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) 
a) Pengetahuan pustakawan dalam membantu pemustaka dalam 
memberiakan informasi yang dibutuhkan terkait layanan sirkulasi. 
Tabel 22.Distribusi Frekuensi Tanggapan Pemustaka Tentang 
Pengetahuan Pustakawan Dalam Membantu Pemustaka 
Memberikan Informasi Yang Dibutuhkan Terkait Layanan 
Sirkulasi. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskan 5 6.9% 
2 Tidak memuaskian 18 25% 
3 Cukup memuaskan 28 38.9% 
4 Memuaskan 21 29.2% 
5 Sangat Memuaskan  -  - 
Jumlah 72 100% 
Sumber: hasil olah data, 2017 
Pada tabel tersebut, dapat diperoleh gambaran 21 responden atau 
29.2% yang menyatakan memuaskan, 28 responden atau 38.9% yang 
menyatakan cukup memuaskan, 18 responden atau 25% yang 
menyatakan tidak memuaskan, 5 responden atau 6.9% yang menyatakan 
sangat tidak memuaskan dan tidak satupun yang menyatakan sangat  
memuaskan. 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan atau 
persepsi pemustaka tentang pengetahuan pustukawan dalam membantu 
pemustaka memberikan informasi yang dibutuhkan terkait layanan 
sirkulasi sebagian besar menyatakan memuaskan. 
 
 
b) Keramahan pustakawan dalam memberikan layanan sirkulasi di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
Tabel 23. Distribusi Frekuensi Tanggapan Pemustaka Tentang Keramahan 
Pustakawan Dalam Memberikan Layanan Sirkulasi Di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskan 1 1.4% 
2 Tidak memuaskian 5 6.9% 
3 Cukup memuaskan 7 9.7% 
4 Memuaskan 36 50% 
5 Sangat Memuaskan 23 31.9% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Hasil olah data, 2017 
Dari tabel 19 menunjukkan mayoritas responden menyatakan 
pustakawan ramah dalam memberikan pelayanan, yaitu 36 responden atau 
50% yang menjawab memuaskan, 23 responden atau 31.9% yang menjawab 
sangat memuaskan, 7 responden atau 9.7% yang menjawab cukup 
memuaskan, 5 responden atau 6.9% yang menjawab tidak memuaskan, dan 1 
responden atau 1.4% yang menjawab sangat tidak memuaskan. Tanggapan 
responden menunjukkan bahwa keramahan pustakawan dalam memberikan 
pelayanan sirkulai memuaskan, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 
 
 
 
c) Keterampilan pustakawan dalam memberikan layanan pada bagian 
sirkulasi di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
Tabel 24. Distribusi Frekuensi Tanggapan Pemustaka Tentang 
Keterampilan Pustakawan Dalam Memberikan Layanan 
Pada Bagian Sirkulasi Di Perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskan  -  - 
2 Tidak memuaskian 3 4.2% 
3 Cukup memuaskan 20 27.8% 
4 Memuaskan 32 44.4% 
5 Sangat Memuaskan 17 23.6% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Hasil olah data, 2017 
Dari data di atas diketahui bahwa persepsi atau tanggapan 
pemustaka tentang keterampilan pustakawan dalam memberikan layanan 
pada bagian sirkulasi di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar, yang 
menjawab sangat memuaskan 17 responden atau 23.6%, yang menjawab 
memuaskan 32 responden atau 44.4%, yang menjawab cukup 
memuaskan 20 responden 27.8%, yang menjawab 3 responden atau 
4.2%, dan tidak satupun yang menjawab sangat tidak memuaskan. 
Dari data ini diketahui bahwa persepsi atau tanggapan pemustaka 
tentang keterampilan pustakawan dalam memberikan layanan pada 
bagian sirkulasi di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar, sudah 
memuaskan. 
 
 
d) Kecepatan pustakawan dalam melayani proses pelayanan peminjaman dan 
pengembalian koleksi 
Tabel 25. Distribusi Frekuensi Tanggapan Pemustaka Tentang Kecepatan 
Pustakawan Dalam Melayani Proses Pelayanan Peminjaman 
Dan Pengembalian Koleksi 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskan 1 1.4% 
2 Tidak memuaskian 3 4.2% 
3 Cukup memuaskan 12 16.7% 
4 Memuaskan 36 50% 
5 Sangat Memuaskan 20 27.8% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Hasil olah data, 2017 
Dari data diatas diketahuan bahwa persepsi atau tanggapan 
pemustaka tentang kecepatan pustakawan dalam melayani proses 
pelayanan peminjaman dan pengembalin dan pengembalian koleksi, yang 
menjawab sangat memuaskan 20 responden atau 27.8%, yang menjawab 
36 responden atau 50%, yang menjawab cukup memuaskan 12 responden 
atau 16.7%, yang menjawab tidak memuaskan 3 responden atau 4.2%, 
dan yang menjawab sangat tidak memuaskan 1 responden atau 1.4%. 
Dari data ini diketahui bahwa persepsi atau tanggapan pemustaka 
tentang kecepatan pustakawan dalam melayani proses pelayanan 
peminjaman dan pengembalian koleksi sebagian besar mengatakan 
memuaskan. 
 
 
e) Pustakawan yang tanggap dalam membantu kesulitan pemustaka pada 
layanan sirkulasi 
Tabel 26.Distribusi Frekuensi Tanggapan Pemustaka Tentang Pustakawan 
Yang Tanggap Dalam Membantu Kesulitan Pemustaka Pada 
Layanan Sirkulasi 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat tidak memuaskan -   - 
2 Tidak memuaskian 2 2.8% 
3 Cukup memuaskan 14 19.4% 
4 Memuaskan 22 30.6% 
5 Sangat Memuaskan 34 47.2% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Hasil olah data,2017 
Dari data di atas diketahui bahwa persepsi atau tanggapan pemustaka tentang 
tanggapnya pustakawan dalam membantu kesulitan pemustaka pada layanan 
sirkulasi, yang menjawab sangat memuaskan 34 responden atau 47.2%, yang 
menjawab memuaskan 22 responden atau 30.6%, yang menjawab cukup 
memuaskan 14 responden atau 19.4%, yang menjawab tidak memuaskan 2 
responden atau 2.8%, dan tidak satupun yang menjawab sangat tidak 
memuaskan. 
Dari data ini diketahui bahwa persepsi atau tanggapan pemustaka 
tentang tanggapnya pustakawan dalam membantu kesulitan pemustaka pada 
layanan sirkulasi sanggat memuaskan.Berdasarkan pengamatan diketahui 
bahwa tugas pustakawan khusunya pada bagian sirkulasi adalah membantu 
kesulitan pemustaka dalam memanfaatkan layanan sirkulasi.Dengan 
 
 
senantiasa membantu pustakawan, diharapkan pemustaka senang berkunjung 
ke perpustakaan. 
Dari hasil pengolahan data tentang persepsi pemustaka terhadap 
sistem layanan di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar, maka jumlah item 
untuk pernyataan persepsi pemustaka terhadap sistem layanan adalah 5 item , 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 27. Total skor persepsi pemustaka terhadap sistem layanan di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar. 
Penilaian 
Skor 
(S) 
Frekuensi 
(F) (S) X (F) 
Sangat Memuaskan 5 32 160 
Memuaskan 4 34 136 
Cukup Memuaskan 3 6 18 
Tidak Memuaskan 2 - - 
Sangat tidak Memuaskan 1  - -  
Total   72 314 
Sumber: Hasil olah data, 2017 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui total skor untuk persepsi 
pemustaka terhadap koleksi dan fasilitas layanan perpustakaan adalah 314. 
Selanjutnya dihitung rentang skor, yaitu (skor maksimal-skor minimal) dibagi 
4. (Sugiyono,2014:99). Jumlah skor maksimal diperoleh dari: 5(skor tinggi) 
X jumlah item pertanyaan X jumlah responden, yaitu: 5 X 5 X 72=1800. 
Jumlah skor minimal diperoleh dari: 1(skor terendah) X jumlah item 
pertanyaan X jumlah responden, yaitu: 1 X 5 X 72= 360. 
Rentang skor = (skor maksimal – skor minimal) : 4, jadi rentang skor 
untuk persepsi pemustaka terhadap koleksi dan fasilitas = (1800-360) : 4 = 
1.710.  
 
 
Berdasarkan  rentang  skor  tersebut  diperoleh  tingkatan   penilaian 
respondenterhadap koleksi dan fasilitas layanan di Perpustakaan SMA 
Negeri 10 Makassar. Hal ini dapat di buat kategori sebagai berikut:  
  STM     TM   CM           M           SM 
 
 
360      720  1.080          1.440    1.710  1.800 
Bagan rentang skor koleksi dan fadilitas layanan di Perpustakaan SMA 
Negeri 10 Makassar 
Keterangan: 
STB  : Sangat Tidak Baik 
TB  : Tidak Baik 
B   : Baik 
SB  : Sangat Baik 
Berdasarkan penilaian 72 responden, nilai koleksi dan fasilitas layanan di 
Perpustakaan sebesar 1.710 termasuk dalam kategori baik dengan rentang 
skor (1.800-360): 4 Nilai 1.710 termasuk dalam interval penilaian baik dan 
mendekati sangat baik. 
 
 
C. Pembahasan 
1. Persepsi Pemustaka Terhadap Kualiatas Pelayanan Sirkulasi di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
 
 
Berdasarkan gambaran umum tentang sarana dan prasarana serta 
pemanfaatan jasa layanan sirkulasi di perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar 
dan hsil olah an penelitian yang telah dideskripsikan diatas maka dapat 
digambarkan 3 aspek penting terkait persepsi pemustaka terhadap layanan 
sirkulasi di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar berupa persepsi 
pemustaka tentang koleksi dan fasilitas layanan, persepsi tentang sistem 
layanan dan Sumber Daya Manusia (SDM) layanan sirkulasi. 
a. Persepsi Tentang Koleksi dan Fasilitas Layanan  
Dari olahan data menggambarkan persepsi pemustaka tentang koleksi 
dan fasilitas layanan terlihat 5 aspek yang diberi tanggapan yakni keadaan 
jumlah koleksi, ketersediaan koleksi yang sesuai kebutuhan pemustaka, 
kemutakhiran koleksi, sarana penelusuran yang tersedia, dan ruang dan meja 
sirkulasi yang tersedis. 
Dari olahan data menunjukkan bahwa pada umumnya responden 
menyatakan memuaskan  terhadap koleksi dan fasilitas layanan, tergambar 
pada pernyataan diketahui bahwa tanggapan tentang jumlah koleksi yang 
disirkulasikan (dipinjamkan) di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar pada 
umumnya responden (38.9%) menyatakan memuaskan, tanggapan tentang 
pemenuhan kebutuhan terhadap koleksi memuaskan dengan responden 
(48.6%), terkait persepsi pemustaka terhadap kemutakhiran koleksi yang 
tersedia tanggapan responden (38.9%) memuaskan artinya koleksi yang 
dimiliki sudah mutakhir karena informasi yang mereka cari khususnya buku-
buku yang ingin dipinjam, tersedia di rak koleksi. 
 
 
Olah data terkait persepsi pemustaka terhadap sarana penelusuran 
informasi yang tersedia di perpustakaan mayoritas responden (41.7%) 
sebagian besar menyatakan memuaskan walaupun sarana penelusuran 
informasi masih manual berupa catalog kartu dan jarang digunakan oleh 
pemustaka.Sedangkan olahan data tentang persepsi pemustaka tentang 
gedung dan meja sirkulasi yang tersedia di Perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar mayoritas responden (41.7%) menyatakan memuaskan.Sedangkan 
yang menjawab tidak memuaskan, berdasarkan wawacara oleh salah 
perwakilan pemustaka disebabkan saat berkunjung di Perpustakaan pada 
tahun ajaran baru, ruangan layanan sirkulasi antri oleh pengunjung yang 
menjebabkan pemustaka harus menunggu sampai giliran tiba. 
b. Persepsi Pemustaka Terhadap Sistem Layanan Sirkulasi 
Dalam penelitian ini, terdeskripsikan beberapa poin terkait persepsi 
terhadap sistem layanan sirkulasi diantaranya: ketentuan dalam pemanfaatan 
layanan, prosedur peminjaman, jangka waktu peminjaman koleksi, jumlah 
koleksi yang dapat dipinjam, dan ketentuan denda. 
Olahan data menunjukkan bahwa tanggapan atau persepsi tentang 
ketentuan dalam pemanfaatan layanan pada umumnya responden (41.7%) 
menyatakan sanggat memuaskan, tanggapan terhadap prosedur peminjaman 
pada umumnya responden (34.7%) menyatakan memuaskan, persepsi atau 
tanggapan terhadap jangka waktu peminjaman koleksi mayoritas responden 
(52.8%) menyatakan sangat memuaskan, tanggapan terhadap jumlah koleksi 
yang dapat dipinjam mayoritas responden (47.2%) menyatakan memuaskan, 
 
 
dan tanggapan atau persepsi terhadap ketentuan denda responden (33.3%) 
menyatakan sangat memuaskan. 
c. Persepsi Pemustaka Terhadap SDM Layanan Sirkulasi atau Tingkat 
Kepuasan Pemustaka Terhadap Pelayanan Sirkulasi yang Diberikan 
Pustakawan 
Upaya menggambarkan persepsi pemustaka terhadap SDM layanan 
sirkulasi, penelitian ini mendeskripsikan beberapa aspek terkait pengetahuan, 
sikap dan keterampilan pustakawan diantaranya: penilaian terhadap 
pengetahuan pustakawan dalam memberikan informasi, keramahan 
pustakawan dalam melayani, keterampilan pustakawan dalam melayani, 
kecepatan pustakawan dalam melayani, kecakapan (tanggap) pustakawan 
dalam melayani. 
Olahan data menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan 
puas terhadap kiner SDM di bagian layanan sirkulasi, dapat dilihat dari 
deskripsi hasil olahan data. Pada umumnya responden (38.9%) menyatakan 
puas atas pengetahuan pustakawan dalam memberikan informasi, (50%) 
responden menyatakan puas atas keramahan pustakawan dalam melayanin, 
(44.4%) responden menyatakan puas atas kecepatan dalam melayani, (50%) 
respon menyatakan puas terhadap keterampilan pustakawan dalam melayani, 
kemudian, (47.2%) responden menyatakan sangat puas atas kecakapan 
(tanggap) pustakawan dalam melayani pemustaka. 
 
 
Penelitian dan harapan responden terhadap SDM pada bagian layanan 
sirkulasi untuk di pertahankan dan ditinkatkan lagi baik dari aspek 
pengetahuan, sikap dan keterampilan mereka yang mampu menunjukkan 
profesionalisme pustakawan, sebab keberhasilan fungsi perpustakaan sangat 
tergantung pada peran pustakawan dalam mengelolah perpustakaan.Sikap 
pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka ikut 
menentukan besar kecilnya minat pengunjung untuk meminjam dan 
memanfaatkan koleksi perpustakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang persepsi 
pemustaka tentang layanan sirkulasi di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar, 
maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Persepsi pemustaka terhadap koleksi dan fasilitas layanan di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar memuaskan. Hal tersebut 
Nampak jelas pada pendapat pemustaka sebagian besar yang 
menyatakan memuaskan yaitu 41 responden atau (56.9%). 
2. Persepsi pemustaka terhadap sistem pelayanan di Perpustakaan SMA 
Negeri 10 Makassar memuaskan. Nampak jelas pada pendapat 
pemustaka yang sebagian besar menyatakan memuaskan yaitu 33 
responden atau (45.8%). 
3. Persepsi pemustaka terhadap kepuasan layanan sirkulasi yang 
diberikan Sumber Daya Manusia (SDM) memuaskan. Dengan 
pemustaka yang sebagian besar menyatakan memuaskan yaitu 34 
responden atau (47.2%). 
B. Saran 
1. Kendala sistem layanan yang masih manual berpengaruh terhadap 
penelusuran literature dan layanan sirkulasi yang tidak optimal, diperlukan 
 
 
pengadaan computer untuk penelusuran maupun untuk peminjaman 
koleksi demi kelancaran proses pelayanan dan manajemen perpustakaan. 
2. Untuk meningkatkan pemanfaatan koleksi sirkulasi, perpustakaan 
dipandang perlu menyediakan kursi tunggu di ruangan sirkulasi atau 
ruangan ditambah untuk mengantisipasi desakan di depan meja layanan 
demi kenyamanan dan kelancaran proses layanan sirkulasi. 
3. Perlu penambahan (SDM), dan peningkatan kualitas pengetahuan, sikap 
dan keterampilan pustakawan dalam memberikan layanan perpustakaan. 
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Correlations 
 
Correlations 
 Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 
Item1 Pearson 
Correlation 
1 .467** .306** .197 .370** .059 .253* .158 -.026 .147 
Sig. (2-tailed)  .000 .009 .097 .001 .621 .032 .185 .826 .219 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Item2 Pearson 
Correlation 
.467** 1 .441** .366** .291* -.045 .204 -.049 .155 .102 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .002 .013 .709 .085 .684 .192 .392 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Item3 Pearson 
Correlation 
.306** .441** 1 .300* .266* .044 .173 .120 .023 .031 
Sig. (2-tailed) .009 .000  .011 .024 .715 .147 .317 .846 .796 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Item4 Pearson 
Correlation 
.197 .366** .300* 1 .038 .117 .198 .176 .291* .155 
Sig. (2-tailed) .097 .002 .011  .749 .329 .095 .139 .013 .195 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Item5 Pearson 
Correlation 
.370** .291* .266* .038 1 .040 -.020 .254* -.253* -.060 
Sig. (2-tailed) .001 .013 .024 .749  .737 .868 .031 .032 .616 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Item6 Pearson 
Correlation 
.059 -.045 .044 .117 .040 1 .178 .353** .145 .402** 
Sig. (2-tailed) .621 .709 .715 .329 .737  .134 .002 .223 .000 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Item7 Pearson 
Correlation 
.253* .204 .173 .198 -.020 .178 1 .051 -.013 .365** 
Sig. (2-tailed) .032 .085 .147 .095 .868 .134  .670 .913 .002 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Item8 Pearson 
Correlation 
.158 -.049 .120 .176 .254* .353** .051 1 .101 .295* 
Sig. (2-tailed) .185 .684 .317 .139 .031 .002 .670  .398 .012 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Item9 Pearson 
Correlation 
-.026 .155 .023 .291* -.253* .145 -.013 .101 1 .296* 
 
 
DISTRIBUSI NILAI rtabelSIGNIFIKANSI 5% dan1% 
 
N The Level of Significance N The Level of Significance 
5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 38 0.320 0.413 
4 0.950 0.990 39 0.316 0.408 
5 0.878 0.959 40 0.312 0.403 
6 0.811 0.917 41 0.308 0.398 
7 0.754 0.874 42 0.304 0.393 
8 0.707 0.834 43 0.301 0.389 
9 0.666 0.798 44 0.297 0.384 
10 0.632 0.765 45 0.294 0.380 
11 0.602 0.735 46 0.291 0.376 
12 0.576 0.708 47 0.288 0.372 
13 0.553 0.684 48 0.284 0.368 
14 0.532 0.661 49 0.281 0.364 
15 0.514 0.641 50 0.279 0.361 
16 0.497 0.623 55 0.266 0.345 
17 0.482 0.606 60 0.254 0.330 
18 0.468 0.590 65 0.244 0.317 
19 0.456 0.575 70 0.235 0.306 
20 0.444 0.561 75 0.227 0.296 
21 0.433 0.549 80 0.220 0.286 
22 0.432 0.537 85 0.213 0.278 
23 0.413 0.526 90 0.207 0.267 
24 0.404 0.515 95 0.202 0.263 
25 0.396 0.505 100 0.195 0.256 
26 0.388 0.496 125 0.176 0.230 
27 0.381 0.487 150 0.159 0.210 
28 0.374 0.478 175 0.148 0.194 
29 0.367 0.470 200 0.138 0.181 
30 0.361 0.463 300 0.113 0.148 
31 0.355 0.456 400 0.098 0.128 
32 0.349 0.449 500 0.088 0.115 
33 0.344 0.442 600 0.080 0.105 
34 0.339 0.436 700 0.074 0.097 
35 0.334 0.430 800 0.070 0.091 
36 0.329 0.424 900 0.065 0.086 
37 0.325 0.418 1000 0.062 0.081 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Al 5 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 2 5 5 56
2 Bu 5 4 3 2 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 61
3 Ys 4 3 5 2 4 5 2 5 5 5 4 3 3 4 4 58
4 Sa 5 4 3 5 5 5 3 5 4 5 4 5 3 3 3 62
5 Ca 5 5 5 4 3 3 4 3 4 2 4 4 5 5 3 59
6 My 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 67
7 Ab 4 5 4 3 4 4 2 4 5 4 3 2 3 4 5 56
8 Ay 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 58
9 Mi 4 5 4 5 3 5 2 5 5 2 5 4 3 3 5 60
10 Za 5 3 3 2 4 5 3 4 2 2 4 4 5 5 5 56
11 Hs 4 4 5 3 5 5 4 4 3 2 3 4 3 5 5 59
12 An 4 4 3 3 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 5 58
13 Ch 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 74
14 Js 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
15 Fa 4 4 3 5 3 5 3 5 5 4 4 3 4 4 3 59
16 Ra 4 4 4 3 4 2 3 5 4 5 2 2 3 5 4 54
17 Mu 4 4 4 2 2 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 58
18 Me 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 2 5 4 5 62
19 An 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 57
20 Ai 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 46
21 Ta 4 3 3 3 4 5 3 5 2 5 3 5 3 4 5 57
22 Mu 4 3 3 3 5 5 3 5 1 5 3 5 3 4 5 57
23 Nu 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 61
24 Ay 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 66
25 Nu 3 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 63
26 Nr 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 66
27 Ne 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 64
28 Ra 5 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 5 61
29 Ha 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 70
30 Si 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 70
31 Fi 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 5 5 4 2 62
32 Yu 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 69
33 Sa 5 5 3 1 5 5 4 4 4 3 2 4 4 4 5 58
34 Ni 4 3 1 4 2 5 5 4 3 4 3 1 3 4 3 49
35 Ii 3 5 5 4 5 4 2 5 4 1 4 4 5 4 3 58
36 Lu 4 4 2 5 4 4 1 4 5 3 3 4 5 4 4 56
37 Ci 5 4 3 3 5 2 2 4 3 1 4 4 3 1 3 47
38 Nr 3 4 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 3 65
39 Ad 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 3 2 2 3 3 53
40 Di 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 54
41 Wa 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 3 4 3 4 5 62
42 Le 3 4 4 4 2 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 54
43 St 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 5 5 67
44 Mu 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 61
45 Ri 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 66
46 My 4 4 4 4 3 3 3 5 3 2 3 5 3 4 5 55
47 Ab 3 2 4 4 2 5 4 5 4 2 5 5 4 5 4 58
48 Sa 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 60
49 Re 4 3 3 4 3 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 62
50 Mr 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 52
51 Nr 5 5 5 4 5 4 5 3 2 4 5 4 4 5 3 63
52 Si 1 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 42
53 Ma 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 57
54 Fa 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 3 2 2 3 3 53
55 Tw 1 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 42
56 Ra 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 67
57 Sy 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 68
58 Sd 4 4 3 2 4 3 5 4 3 4 5 4 3 3 3 54
59 Ga 3 4 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 65
60 Ns 3 4 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 65
61 Sy 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59
62 Ni 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 62
63 Fa 4 3 2 4 5 3 2 4 4 2 2 5 4 2 5 51
64 Ba 4 3 4 3 4 4 2 5 4 4 5 4 4 3 5 58
65 Ri 5 3 5 2 5 3 3 5 2 2 3 5 3 3 5 54
66 Di 5 4 3 2 5 2 5 5 1 1 3 4 4 5 3 52
67 Mz 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 67
68 Am 5 4 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 67
69 Ah 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 66
70 Gi 4 2 4 4 5 5 3 5 3 2 5 3 5 4 5 59
71 Ac 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 5 5 4 5 5 65
72 Mr 3 5 4 5 4 3 3 3 4 2 5 4 4 2 5 56
SkorNama
PERTANYAAN
NO
 
 
No Nama Jenis Kelamin Pekerjaan
1 Al 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Bu 1 1 1 Al 5 4 4 4 4 21 5 4 4 3 2 2 15 3 4 4 2 5 5 20 4
3 Ys 1 1 2 Bu 5 4 3 2 5 19 4 5 4 4 4 5 22 5 4 4 4 3 5 20 4
4 Sa 1 1 3 Ys 4 3 5 2 4 18 4 5 2 5 5 5 22 5 4 3 3 4 4 18 4
5 Ca 2 1 4 Sa 5 4 3 5 5 22 5 5 3 5 4 5 22 5 4 5 3 3 3 18 4
6 My 1 1 5 Ca 5 5 5 4 3 22 5 3 4 3 4 2 16 4 4 4 5 5 3 21 5
7 Ab 2 1 6 My 5 5 4 5 4 23 5 4 5 5 4 4 22 5 4 5 3 5 5 22 5
8 Ay 2 1 7 Ab 4 5 4 3 4 20 4 4 2 4 5 4 19 4 3 2 3 4 5 17 4
9 Mi 2 2 8 Ay 5 4 3 3 3 18 4 4 4 5 5 5 23 5 4 3 4 3 3 17 4
10 Za 2 2 9 Mi 4 5 4 5 3 21 5 5 2 5 5 2 19 4 5 4 3 3 5 20 4
11 Hs 2 2 10 Za 5 3 3 2 4 17 4 5 3 4 2 2 16 4 4 4 5 5 5 23 5
12 An 2 1 11 Hs 4 4 5 3 5 21 5 5 4 4 3 2 18 4 3 4 3 5 5 20 4
13 Ch 2 3 12 An 4 4 3 3 5 19 4 5 3 4 3 3 18 4 4 4 4 4 5 21 5
14 Js 1 3 13 Ch 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 5 5 25 5
15 Fa 2 3 14 Js 5 4 4 4 3 20 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 20 4
16 Ra 2 3 15 Fa 4 4 3 5 3 19 4 5 3 5 5 4 22 5 4 3 4 4 3 18 4
17 Mu 2 3 16 Ra 4 4 4 3 4 19 4 2 3 5 4 5 19 4 2 2 3 5 4 16 4
18 Me 2 3 17 Mu 4 4 4 2 2 16 4 5 4 4 4 4 21 5 4 4 3 5 5 21 5
19 An 2 3 18 Me 5 5 5 4 4 23 5 4 4 4 3 3 18 4 5 2 5 4 5 21 5
20 Ai 2 3 19 An 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 3 3 18 4 3 4 4 4 4 19 4
21 Ta 1 3 20 Ai 4 4 3 3 2 16 4 3 3 4 4 3 17 4 3 3 3 2 2 13 3
22 Mu 1 3 21 Ta 4 3 3 3 4 17 4 5 3 5 2 5 20 4 3 5 3 4 5 20 4
23 Nu 2 3 22 Mu 4 3 3 3 5 18 4 5 3 5 1 5 19 4 3 5 3 4 5 20 4
24 Ay 2 3 23 Nu 4 4 5 4 3 20 4 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 4 4 21 5
25 Nu 2 3 24 Ay 5 5 5 4 4 23 5 5 4 5 4 5 23 5 4 4 4 4 4 20 4
26 Nr 2 3 25 Nu 3 4 4 4 5 20 4 5 4 5 3 4 21 5 5 5 4 4 4 22 5
27 Ne 2 3 26 Nr 5 5 5 4 4 23 5 5 5 3 4 5 22 5 4 4 4 5 4 21 5
28 Ra 2 3 27 Ne 5 5 4 5 4 23 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 4 21 5
29 Ha 2 3 28 Ra 5 3 4 4 4 20 4 4 5 4 5 3 21 5 4 4 3 4 5 20 4
30 Si 2 3 29 Ha 5 4 4 5 4 22 5 5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 4 5 23 5
31 Fi 2 3 30 Si 5 4 4 5 4 22 5 5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 4 5 23 5
32 Yu 2 3 31 Fi 5 4 4 4 3 20 4 4 5 5 4 5 23 5 3 5 5 4 2 19 4
33 Sa 2 3 32 Yu 5 5 4 4 5 23 5 4 5 5 4 5 23 5 4 5 4 5 5 23 5
34 Ni 2 3 33 Sa 5 5 3 1 5 19 4 5 4 4 4 3 20 4 2 4 4 4 5 19 4
35 Ii 2 3 34 Ni 4 3 1 4 2 14 3 5 5 4 3 4 21 5 3 1 3 4 3 14 3
36 Lu 2 3 35 Ii 3 5 5 4 5 22 5 4 2 5 4 1 16 4 4 4 5 4 3 20 4
37 Ci 2 3 36 Lu 4 4 2 5 4 19 4 4 1 4 5 3 17 4 3 4 5 4 4 20 4
38 Nr 2 3 37 Ci 5 4 3 3 5 20 4 2 2 4 3 1 12 3 4 4 3 1 3 15 3
39 Ad 2 3 38 Nr 3 4 5 5 5 22 5 4 5 5 2 5 21 5 5 5 5 4 3 22 5
40 Di 2 3 39 Ad 3 3 3 3 4 16 4 5 4 5 5 5 24 5 3 2 2 3 3 13 3
41 Wa 2 3 40 Di 4 3 3 3 4 17 4 4 5 4 3 4 20 4 4 3 4 3 3 17 4
42 Le 2 3 41 Wa 5 4 4 5 4 22 5 4 3 5 4 5 21 5 3 4 3 4 5 19 4
43 St 2 3 42 Le 3 4 4 4 2 17 4 4 3 3 3 5 18 4 4 4 4 3 4 19 4
44 Mu 2 3 43 St 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 3 22 5 3 3 4 5 5 20 4
45 Ri 2 3 44 Mu 3 3 5 4 4 19 4 4 4 5 4 4 21 5 5 4 4 4 4 21 5
46 My 2 3 45 Ri 4 4 3 3 4 18 4 5 5 5 4 5 24 5 4 5 5 5 5 24 5
47 Ab 1 3 46 My 4 4 4 4 3 19 4 3 3 5 3 2 16 4 3 5 3 4 5 20 4
48 Sa 1 3 47 Ab 3 2 4 4 2 15 3 5 4 5 4 2 20 4 5 5 4 5 4 23 5
49 Re 2 3 48 Sa 4 4 4 5 4 21 5 4 4 5 4 2 19 4 4 4 4 4 4 20 4
50 Mr 1 3 49 Re 4 3 3 4 3 17 4 5 4 5 5 5 24 5 3 4 5 4 5 21 5
51 Nr 1 3 50 Mr 4 3 3 4 2 16 4 3 4 3 4 4 18 4 3 4 3 3 5 18 4
52 Si 1 3 51 Nr 5 5 5 4 5 24 5 4 5 3 2 4 18 4 5 4 4 5 3 21 5
53 Ma 2 3 52 Si 1 2 2 2 2 9 2 3 3 3 4 2 15 3 2 4 4 4 4 18 4
54 Fa 1 3 53 Ma 3 4 3 4 3 17 4 4 5 3 4 3 19 4 4 5 3 4 5 21 5
55 Tw 2 3 54 Fa 3 3 3 3 4 16 4 5 4 5 5 5 24 5 3 2 2 3 3 13 3
56 Ra 2 3 55 Tw 1 2 2 2 2 9 2 3 3 3 4 2 15 3 2 4 4 4 4 18 3
57 Sy 2 3 56 Ra 5 5 4 4 3 21 5 4 5 5 5 5 24 5 5 5 4 4 4 22 5
58 Sd 2 3 57 Sy 5 4 4 5 4 22 5 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 4 4 21 5
59 Ga 1 3 58 Sd 4 4 3 2 4 17 4 3 5 4 3 4 19 4 5 4 3 3 3 18 4
60 Ns 2 3 59 Ga 3 4 3 4 3 17 4 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 4 5 24 5
61 Sy 2 3 60 Ns 3 4 3 4 3 17 4 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 4 5 24 5
62 Ni 2 3 61 Sy 5 4 3 4 4 20 4 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 20 4
63 Fa 1 3 62 Ni 4 4 5 4 3 20 4 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 5 4 22 5
64 Ba 1 3 63 Fa 4 3 2 4 5 18 4 3 2 4 4 2 15 3 2 5 4 2 5 18 4
65 Ri 1 3 64 Ba 4 3 4 3 4 18 4 4 2 5 4 4 19 4 5 4 4 3 5 21 5
66 Di 1 3 65 Ri 5 3 5 2 5 20 4 3 3 5 2 2 15 3 3 5 3 3 5 19 4
67 Mz 1 3 66 Di 5 4 3 2 5 19 4 2 5 5 1 1 14 3 3 4 4 5 3 19 4
68 Am 1 3 67 Mz 4 5 4 5 5 23 5 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 5 4 24 5
69 Ah 2 3 68 Am 5 4 4 5 4 22 5 5 5 5 3 4 22 5 5 4 4 5 5 23 5
70 Gi 1 3 69 Ah 5 4 5 5 4 23 5 3 5 4 5 4 21 5 5 4 4 5 4 22 5
71 Ac 2 3 70 Gi 4 2 4 4 5 19 4 5 3 5 3 2 18 4 5 3 5 4 5 22 5
72 Mr 1 3 71 Ac 4 5 4 4 5 22 5 3 4 3 5 4 19 4 5 5 4 5 5 24 5
73 72 Mr 3 5 4 5 4 21 5 3 3 3 4 2 15 3 5 4 4 2 5 20 4
keterangan
Pekerjaan J. Kelamin
 1. PNS 1. Laki-laki 1
 2. wiraswasta 2. Perempuan
 3. Pelajar
5. Sangat memuaskan
3. cukup memuaskan
2. tidak memuaskan
1. sangat tidak memuaskan
3. cukup memuaskan
4. Memuaskan
5. Sangat memuaskan
Persepsi
KODE
KODE
4. Memuaskan
2. tidak memuaskan
1. sangat tidak memuaskan
SDM
5. Sangat memuaskan
4. Memuaskan
3. cukup memuaskan
2. tidak memuaskan
1. sangat tidak memuaskan 1. sangat tidak memuaskan
Sistem Layanan
5. Sangat memuaskan
4. Memuaskan
3. cukup memuaskan
2. tidak memuaskan
SKORNO
PERSEPSI SISTEM SDM
SKOR SKORNama KODE KODE
 
 
Frequencies 
 
Statistics 
 
Nomor 
responden 
Nama 
Responden Jenis Kelamin Pekerjaan Item1 Item2 
N Valid 72 72 72 72 72 72 
Missing 0 0 0 0 0 0 
 
Statistics 
 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 
N Valid 72 72 72 72 72 72 72 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
 
Statistics 
 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 
N Valid 72 72 72 72 72 72 
Missing 0 0 0 0 0 0 
 
Frequency Table 
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 22 30.6 30.6 30.6 
Perempuan 50 69.4 69.4 100.0 
Total 72 100.0 100.0  
 
 
Pekerjaan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid PNS 9 12.5 12.5 12.5 
Wiraswasta 3 4.2 4.2 16.7 
Pelajar 60 83.3 83.3 100.0 
Total 72 100.0 100.0  
 
 
 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
NAMA   : 
UMUR    : 
ALAMAT   : 
JENIS KELAMIN  : 
 Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat 
anda dengan memberikan tanda (X)  yang menurut anda benar. 
 
A. Persepsi Pemustaka Tentang Koleksi dan Layanan 
1. Jumlah koleksi yang disirkulasikan (dipinjamkan) di Perpustakaan SMA 
Negeri 10 Makassar ! 
a. Sangat tidak memuaskan     d. Memuaskan 
b. Tidak Memuaskan      e. Sangat Memuaskan 
c. Cukup memuaskan 
2. Ketersediaan koleksi di Perpustakaa SMA Negeri 10 Makassar sudah sesuai 
dengan kebutuhan pemustaka ! 
a. Sangat tidak memuaskan     d. Memuaskan 
b. Tidak Memuaskan      e. Sangat Memuaskan 
c. Cukup memuaskan 
3. Kemutakhiran koleksi yang ada di Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar ! 
a. Sangat tidak memuaskan     d. Memuaskan 
b. Tidak Memuaskan      e. Sangat Memuaskan 
c. Cukup memuaskan 
4. Sarana penelusuran informasi yang tersedia di Perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar ! 
a. Sangat tidak memuaskan     d. Memuaskan 
b. Tidak Memuaskan      e. Sangat Memuaskan 
c. Cukup memuaskan 
5. Ruangan dan meja sirkulasi yang tersedia di Perpustakaan SMA Negeri 10 
Makassar ! 
a. Sangat tidak memuaskan     d. Memuaskan 
b. Tidak Memuaskan      e. Sangat Memuaskan 
c. Cukup memuaskan 
B. Sistem Layanan 
6. Ketentuan memanfaatkan layanan peminjaman koleksi dengan menunjukkan 
kartu anggota perpustakaan yang tidak bisa di wakilkan !  
a. Sangat tidak memuaskan     d. Memuaskan 
b. Tidak Memuaskan      e. Sangat Memuaskan 
c. Cukup memuaskan 
7. Prosedur peminjaman yang diterapkan dalam layanan sirkulasi di 
Perpustakaan SMA Negeri 10 Makassar ! 
 
 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 72 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 72 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.714 16 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Item1 4.17 .904 72 
Item2 3.93 .828 72 
Item3 3.75 .915 72 
Item4 3.76 1.014 72 
Item5 3.86 .954 72 
Item6 4.14 .877 72 
Item7 3.86 1.025 72 
Item8 4.38 .740 72 
Item9 3.81 .988 72 
Item10 3.69 1.241 72 
Item11 3.90 .906 72 
Item12 4.04 .911 72 
Item13 3.88 .821 72 
Item14 3.99 .864 72 
Item15 4.22 .859 72 
Skor 59.38 6.350 72 
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